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El presente trabajo de investigación tiene como título “Determinación del costo de 
seguridad encargados a SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la utilidad del 
2017.” Para ello hemos seleccionado como mes de aplicación febrero 2017, así como los 
siguientes contratos que son de aplicación para la investigación, Los cuales son: 
El contrato de La Universidad Peruana con SSR SERVICE S.A.C,el contrato de La 
Universidad Peruana conSATA S.A.C., el contrato de SSR SERVICE S.A.C. con G3S 
SECURITY S.A.C., el contrato de SSR SERVICE S.A.C. con el jefe de seguridad, y el 
contrato de SSR SERVICE S.A.C. con el supervisor de seguridad.  
Es importante destacar la aplicación de una correcta distribución de los costos de 
seguridad por cada contrato suscrito. 
La metodología de estudio se desarrolló bajo el diseño de investigación no experimental 
con un enfoque descriptivo y cualitativo. Descriptivo porque desarrolla el tratamiento para 
la clasificación y asignación de los costos del servicio de seguridad y cualitativo porque 
se estudió en su contexto natural. Las técnicas utilizadas para la obtención de datos 
fueron la entrevista y recolección de datos. 
El resultado de la investigación, es la determinación de un costeo del servicio de 
seguridad por cada contrato con los clientes, tomando como base la teoría de costos para 
la clasificación, así como la asignación y distribución de los costos directos e 
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indirectosrespectivamente con la finalidad de cuantificar el impacto en la utilidad que 
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Para las empresas actualmente es recomendable el manejo los costos de producción 
tanto de bienes como de servicios, esto permite una mejor gestión en el negocio, y por 
ende el logro de los objetivos a corto y largo plazo que contribuye a la toma de 
decisiones. 
La presente tesina se titula “Determinación del costo de seguridad encargados a SSR 
SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA UNIVERSIDAD PERUANA con el cliente 
SATA S.A.C. y su impacto en la utilidad del 2017.” tiene como finalidad la determinación 
de un costeo del servicio de seguridad por cada contrato con los clientes, para poder así 
cuantificar el impacto en la utilidad que surgiría de aplicar el correcto costeo. 
El presente trabajo de investigación es realizado de acuerdo a los conocimientos 
adquiridos en la Universidad Tecnológica del Perú, en la experiencia laboral y en la teoría 
de costo aplicada. 
A continuación, se detallará brevemente cada capítulo:  
Capítulo 1: Planteamiento del problema, se presenta la realidad problemática seguido 
por la delimitación de la investigación y como este afecta a la empresa SSR SERVICE 
S.A.C., se desarrolla la formulación del problema principal y secundarios, como también 
los objetivos generales y específicos del cual es la finalidad de nuestro estudio, donde se 
aplicará indicadores que nos permitan alcanzar los objetivos. 
Capítulo 2: Marco teórico, donde se recolecta información académica actual para el 
sustento de nuestra investigación; relacionados a los costos de servicio, definiciones de 
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costos directos e indirectos, como también la asignación y la base de distribución en 
sentido práctico con la finalidad de poder analizarlos e interpretarlos para el desarrollo de 
nuestro estudio. De igual forma se hace mención a tesis y tesinas que guardan relación, 
finalmente a un conjunto de términos utilizados en el desarrollo de la tesina. 
Capítulo 3: Metodología, explicamos el diseño de la investigación, los métodos de 
investigación, el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos, la medición de 
variables e indicadores y la elaboración de instrumentos. 
Capítulo 4: Se presentan los resultados obtenidos de acuerdo al instrumento aplicado, 
que viene hacer las entrevistas dirigidas al personal involucrado de la empresa SSR 
SERVICE S.A.C. en el manejo del costo de seguridad como en la prestación del servicio 
del mismo. De esta manera la información obtenida por las entrevistas, se analizó e 
interpreto teniendo un gran conocimiento sobre el funcionamiento de la empresa y el 
manejo de los costos relacionados a la prestación del servicio de seguridad. 
Capítulo 5: Se desarrolló el caso práctico de acuerdo a los datos obtenidos por la 
empresa SSR SERVICE S.A.C., con el que se plantea evaluar propuestas de solución en 
base a conocimientos adquiridos a lo largo del estudio. Con la finalidad de obtener 













1.1. DESCRIPCIÓN DE LAREALIDAD PROBLEMÁTICA 
En nuestro país como en otros países de América y Europa las empresas del rubro 
servicio vienen teniendo mayor crecimiento y aporte en la economía en el siglo XXI 
Los precursores de los centros comerciales modernos aparecieron en los Estados 
Unidos en la primera mitad del siglo XX. El primer centro comercial grande al estilo 
moderno fue el Northgate Center, construido en 1950 en los suburbios de Seattle 
(Estados Unidos). La idea de encontrar todo lo que buscamos a la mano comenzó en 
Pall Mall, antigua calle ubicada en la ciudad de Londres.  
Actualmente en el siglo XXI los Mall ´s han tenido gran acogida en América Latina, 
por lo cual Perú no ha sido esquivo al desarrollo de este tipo de negocio.  De igual 
manera con el desarrollo fueron surgiendo dudas y problemas en la determinación de 
los costos de servicio procedentes del contrato con Clientes.  
En las últimas décadas el sector servicios ha empezado a tomar gran relevancia en la 
economía de nuestro país, es por ello que gran parte de la mano de obra es 
producida por el sector servicios, en efecto existe una gran necesidad de las 
empresas del rubro de servicios inmobiliarios el poder determinar bien sus costos. 
El problema principal de las empresas de este rubro es la clasificación e identificación 
de los costos asociados a la prestación de servicios como el de seguridad. En los 
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años 80´s surgieron las empresas de administración gracias a la necesidad 
profesionales capacitados en este rubro. 
SSR SERVICE SAC es una empresa Administradora de Servicios la cual no es ajena 
a dicho problema, dado que no está clasificando e identificando correctamente los 
costos asociados a la prestación efectiva del servicio. 
SSR SERVICE S.A.C. no realiza comercialización de bienes y sus procesos se 
centran en la prestación de los servicios como el de seguridad y otros. 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tema a elaborar consiste en la Determinación del costo de seguridad encargados a 
SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA UNIVERSIDAD PERUANA con 
el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la utilidad del 2017., del cual se propone 
(clasificar e identificar los costos de dicho contrato, tomando en cuenta la recopilación 
de datos del periodo 2017, clasificación de costos, identificación de costos, 
determinación de la base de distribución, asignación de costos según contrato y la 
aplicación de la teoría de costo aplicadas en la presente tesina. 
La Universidad Peruana y SSR SERVICE S.A.C. son dos entidades peruanas con 
personería jurídica distinta. Por ende, las responsabilidades y limitaciones del servicio 
son asumidas por la Universidad Peruana quien contrata los servicios de SSR 
SERVICE S.A.C. para la gestión administración y prestación del servicio de seguridad 
y demás servicios. 
Este trabajo de investigación se ha desarrollado en el Periodo 2017, y su aplicación 
práctica en el mes de febrero dado a que es uno de los meses más representativos 
en relación al ingreso promedio anual. La propuesta consiste en la clasificación e 
identificación de los costos por cada contrato suscrito. 
Se enfocará al servicio de seguridad especificado en los contratos con los clientes. 
Endichos contratos se designa como encargado de prestar el servicio a SSR 
SERVICE S.A.C. Entidad en la cual determinaremos el cálculo del costo inventariable 
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para poder medir con mejor fiabilidad los costos y sus efectos para la toma de 
decisiones de la Gerencia.  
Se realizó un estudio al objeto de los Contratos de los cuales tomaremos como base 
la dimensión y el área en que se encuentran ubicados los clientes. Dando como 
resultado al cliente SATA S.A.C. como los más representativos del centro comercial. 




¿Cómo se clasificará e identificará la determinación los costos de seguridad 
encargados a SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la utilidad 
del 2017? 
1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 
1) ¿Cómo se clasificará e identificará la determinación los costos de seguridad 
encargados a SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la 
utilidad del 2017? 
2) ¿Cómo se cuantificará la determinación del costo de seguridad encargados a 
SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA UNIVERSIDAD 
PERUANA con el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la utilidad del 2017? 




Aplicar la base de distribución para la determinación del costo de seguridad 
encargado a SSR Service S.A.C. según contrato suscrito por la Universidad 





1) Precisar cómo se clasificará e identificará la determinación los costos de 
seguridad encargados a SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la 
utilidad del 2017. 
2) Precisar cómo se cuantificará la determinación del costo de seguridad 
encargados a SSR SERVICE S.A.C. según contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el cliente SATA S.A.C. y su impacto en la 
utilidad del 2017. 
1.5. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 
En el siguiente cuadro presentaremos nuestros indicadores que se tomará en cuenta 
para desarrollar los objetivos del trabajo de investigación. 
Cuadro N°01:Indicadores de logro de objetivos 
INDICADORES DE LOGRO 
1- Conceptos de suministros considerados en el costo. 
2- Conceptos de mano de obra considerados en el costo. 
3- Otros conceptos considerados en el costo. 
4- Clasificación e identificación de los costos incurridos en el servicio de seguridad. 
5- Identificación de la base de distribución. 
6- Asignación del costo de servicio de seguridad por cada contrato. 
7- Variación en los costos de servicio de seguridad y de los resultados. 
8- Costo de servicio inventariable. 
9- Ajustes en los Estados de resultados. 
10- Evaluaciones de los Contratos. 
(Elaborado por los investigadores) 
1.6. JUSTIFICACIÓNEIMPORTANCIA 
 
Esta investigación tiene como fuente de información la necesidad de conocer los 
costos del Servicio de Seguridad para lo cual se tendrá presente concepto de 
costos y conocimientos de los Contratos que interviene para hacer efectivo la 
prestación de dicho servicio. Nuestro trabajo de investigación tomo como caso 
práctico las actividades de la Empresa SSR SERVICE S.A.C., perteneciente al 
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sector de servicios, brindando servicios de seguridad y otros servicios. 
Específicamente es el Servicio de Seguridad el enfoque de la tesina, el servicio 
contará con el apoyo de empresa tercerizadora. 
La presente investigación servirá para que la empresa SSR SERVICE S.A.C. 
pueda realizar una determinación de costos de seguridad por cada contrato 
suscrito entre Universidad Peruana y sus arrendatarios, dando mención como 
prestador del servicio de seguridad y otros a SSR SERVICE S.A.C. Para lograr 
una mayor eficiencia en el uso de recursos y saber cuánto es el costo de servicio 
seguridad especifico que se obtiene por cada contrato suscrito. 
Con esta investigación se pretende además llenar un vacío en el conocimiento de 
cómo la teoría de costos se puede aplicar también a las empresas de servicios, ya 
que en la actualidad aún existe mucho desconocimiento sobre el tratamiento de 
los costos de producción de servicio. Po lo tanto, se busca plantear un marco 
teórico y práctico sobre la aplicación de la teoría de costos y las normas contables 




La dificultad presentada en la investigación fue la restricción de acceso al 













2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
 
El presente trabajo de investigación está fundamentado de acuerdo a la teoría de 
costos académica actual, normas internacionales de contabilidad vigentes sobre 
el periodo 2017 y obras citadas para el desarrollo del estudio. La clasificación e 
identificación de los costos incurridos directos e indirectos, fijos y variables, como 
la identificación de la base de distribución para la asignación del costo de servicio 
de seguridad por contrato. A través de ello, determinar de la variación en los 
costos del servicio de seguridad. 
2.1.1. ASIGNACIÓN DEL COSTO DE SEGURIDAD ENCARGADO A SSR SERVICE 
S.A.C. 
 
De acuerdo a la clasificación e identificación de los costos incurridos del servicio 
de seguridad, se asignarán según contrato con los clientes los costos directos 
referidos al personal de supervisión de seguridad. 
2.1.2. CONTRATOS SUSCRITOS 
 
2.1.2.1. CONTRATO LA UNIVERSIDAD PERUANA CON SSR SERVICE S.A.C. 
 
Donde se expresa que la UNIVERSIDAD PERUANA cede a SSR SERVICE 
S.A.C. el servicio de seguridad, la administración y demás servicios. 
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2.1.2.2. CONTRATO LA UNIVERSIDAD PERUANA CON EL CLIENTE SATA S.A.C. 
 
Donde se expresa los m2 para el objeto de estudio, y el responsable de los 
servicios ofrecidos. 
2.1.2.3. CONTRATO DE SSR SERVICE S.A.C. CON LA EMPRESA 
TERCERIZADORA G3S PERÚ S.A.C 
 
Donde expresa cuál es el monto por el servicio. 
2.1.2.4. CONTRATO DE SSR SERVICE S.A.C. CON EL JEFE DE SEGURIDAD. 
 
Donde expresa cuál es el costo y las condiciones de contrato de trabajo. 
2.1.2.5. CONTRATO DE SSR SERVICE S.A.C. CON EL SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD. 
 
Donde expresa cuál es el costo y las condiciones de contrato de trabajo. 
2.1.3. COSTOSDESERVICIOS: 
 
2.1.3.1. IMPORTANCIA DELCOSTO 
 
Es una herramienta de la contabilidad financiera, que permite el control de los 
elementos del costo (mano de obra directa, mano de obra indirecta y suministros 
directos) debido a que propina la determinación de los costos totales y los costos 
unitarios de la producción del servicio, de esta manera ayuda en la toma de 
decisiones que permiten mejorar los resultados finales como lo es la rentabilidad 
del negocio.1 
                                                             
1 Cfr. Altahona 2009:5 
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2.1.3.2. ELEMENTOSDEL COSTO 
 
2.1.3.2.1. Manodeobra directa 
 
Se entiende por mano de obra, todo esfuerzo físico o mental que se lleva a cabo 
en el proceso de la prestación del servicio2.  Refleja claramente que la mano de 
obra directa está relacionada con la prestación del servicio, en este caso para la 
empresa SSR SERVICE.S.A.C. sería los supervisores de seguridad.  
- Enfocado al costo de servicio por mano de obra:Los costos de mano de 
obra directamente vinculada con el servicio laboral es aquel personal 
vinculado directamente con el servicio. Ejemplo: Vigilantes, supervisor.3 
La mano de obra se carga en el departamento del servicio al cual incurre, solo es 
necesario tener una tarifa de mano de obra para el departamento del servicio.4 
Respecto a los costos de la mano de obra directa, deben de estar vinculados con 
la prestación del servicio de seguridad siendo para la empresa SSR SERVICE 
S.A.C. los supervisores de seguridad.  
2.1.3.2.2. Mano de obra indirecta 
 
El autor Oscar Marulanda lo define como: 
“Toda contra prestaciones (salario, prestaciones sociales, aportes 
parafiscales, horas extras, bonificaciones, auxilio de transportes, etc.) al 
personal de producción diferente de los operarios (gerente de producción, jefe 
de planta, electricistas, supervisores, ingeniero industrial, secretarias, 
supernumerarios, personal de mantenimientos, mecánicos, celadores, todos 
de producción.)” (Marulanda 2009:11) 
 
De acuerdo a la Norma internacional de contabilidad N°2 art. 19 indica lo 
siguiente:  
“En el caso de que los prestadores de servicios tengan inventarios, los 
medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 
fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 
                                                             
2 Cfr. Rojas 2007:44 
3Cfr. Jiménez 2010:6 
4 Cfr. Rojas 2007:121 
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involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos atribuibles.” (MEF 2014: NIC 2 artículo 19) 
 
Según lo observado por el autor y la NIC N°2 y relacionándolo con la empresa 
SSR SERVICE S.A.C. la mano de obra indirecta viene hacer el jefe de seguridad, 
del cual se relaciona con la prestación del servicio de seguridad realizando 
planificaciones, programaciones e implantándola para la realización del servicio 
de seguridad. 
2.1.3.2.3. Suministros indirectos: 
 
El autor Oscar Marulanda lo define como: 
“Elementos físicos diferentes de las materias primas que se requieren para 
obtener un producto terminado y no están físicamente en este.” (Marulanda 
2009:11) 
 
De acuerdo a lo observado, el autor nos indica que los suministros son requeridos 
para la prestación del servicio, en relación a la empresa SSR SERVICE S.A.C. los 
suministros que tenemos son: archivador, bandejas, carpeta, cuadernos, pilas, 
etc. 




Según Chambergo nos define como: 
“Un costo directo, es aquel que puede identificarse directamente con un 
proceso, producto, trabajo o servicio.” (Chambergo 2016:578) 
 
Un costo directo es cualquier costo que se identifica de manera específica con el 
objeto del servicio. Los costos directos no están limitados a los conceptos 
incorporados en la prestación del servicio, tales como los suministros o la mano 
de obra.5Según los autores podemos concluir que SSR SERVICE S.A.C. tendrá 
que tomar en cuenta como costo directo todo lo que se identifique de manera 
                                                             
5 Cfr. Horngren, Datar y Foster 2007:202 
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específica con el servicio seguridad, así comoel supervisor de seguridad que se 
encuentra involucrado mediante contrato en el servicio. 
2.1.3.3.2. Costosindirectos 
 
Según Chambergo nos define como: 
“Un costo indirecto es aquel que no puede atribuirse directamente a una 
producción o servicio, como, por ejemplo: el salario del gerente del hotel o la 
depreciación del edificio; los costos indirectos se pueden distribuir a las 
producciones, servicios o puntos de ventas del hotel de acuerdo con una base 
o índice que refleje la manera en que se supone que se utilizan o aplican esos 
elementos indirectos en las producciones o servicios a los que se distribuye.” 
(Chambergo 2016:578) 
 
Son aquellos que no se pueden identificar con una actividad, proceso, 
departamento o servicio, Ejemplo: La deprecias del edificio de la empresa o el 
sueldo del gerente general, con respecto a la prestación del servicio6.Los costos 
indirectos según los autores citados nos dan la referencia que son costos que 
intervienen en el negocio, pero no están directamente relacionados con el 
servicio. En relación a la empresa SSR SERVICE S.A.C. vendrían ser el personal 
tercerizado, servicio de radio intercomunicador, suministros indirectos, 
depreciación de equipo diversos y depreciación de muebles y enseres del servicio 
de seguridad. 




Un costo fijo permanece sin variaciones en su totaldurante un periodo dado, pese 
a grandes cambios en el nivel de relación con el servicioo el volumen total7. De 
esta manera el costo puede incrementarse debido a su volumen o su aumento en 
su capacidad instalada un ejemplo seria la compra de nueva equipos.8Podemos 
concluir que los costos fijos serán determinados y no variaran en el periodo en 
                                                             
6Cfr. Berrío y Castrillón 2008:14 
7 Cfr. Horngren, Datar y Foster 2007:30 
8Cfr. Berrío y Castrillón 2008:17 
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que se realizó el servicio, solo variara en ocasiones en las que se aumente la 
capacidad instalada. En relación con la empresa SSR SERVICE S.A.C. los costos 
fijos que intervienen en el servicio de seguridad son las depreciaciones de los 
equipos diversos y la depreciación de muebles y enseres. 
2.1.3.4.2. Costos variables 
 
El autor Horngren, Datar y Foster lo definen como: 
“Un costo variable cambia en total en proporción a los cambios en el nivel 
relacionado del volumen o actividad total.” (Horngren, Datar y Foster 2007:30)  
 
Los autores determinan a medida que aumenten la productividad en el caso de la 
empresa SSR SERVICE S.A.C. estos variaran cuando se requiera de más 
personal de seguridad tercerizado como los suministros incurridos para el servicio 
de seguridad.  
2.1.3.5. SISTEMAS DE COSTOS 
 
2.1.3.5.1. Sistema de costos por órdenesdetrabajo 
 
“El sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo, es 
especialmente apropiado cuando la producción consiste en trabajos o 
procesos especiales, más que cuando los productos son uniformes y el patrón 
de producción es repetitivo o continuo.” (Rojas 2007:31)  
 
No obstante, estos productos como ya mencionados presentan distintas 
especificaciones de fabricación, esto será tomado por cada trabajo que se realice 
y serán cargados a un departamento ya diseñado para el costeo. El procedimiento 
de costos por procesos se emplea en actividades cuya producción es continua o 
interrumpida, sucesiva o en serie, las cuales desarrollan su producción por medio 
de una serie de procesos o etapas sucesivas.9 
                                                             
9Cfr. Backer y Jacobsen,1976:230 
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2.1.3.5.2. Sistema de costosporprocesos 
 
 El costo por proceso es el sistema de acumulación de costos en relación al 
departamento: el centro de costos o el proceso.10Al momento de determinar los 
costos por Proceso se hacen productos relativamente estandarizados para 
tenerlos en existencias en vez de producir para clientes determinados según sus 
especificaciones. Pero podrían cambiarse a este tipo de producción, siempre que 
esto sea posible, debido a que es un tipo de producción más estable, 
estandarizado y, por lo tanto, más eficiente. La actividad de planeamiento, 
actuación y control serán más sencillas y requerirán menos atención por parte de 
la gerencia cuando las unidades de productos sean uniformes y los procesos sean 
continuos, que cuando las unidades de producción son distintas y los procesos 
intermitentes.11 Se recomienda para las actividades las cuales tienen procesos 
parecidos para estandarizar un costeo. 
2.1.3.6. OBJETIVO DE LA CONTABILIDADDECOSTOS 
 
El autor William Jiménez nos menciona lo siguiente 
 
a. “Acumular los datos de costos para determinar costo unitario del producto 
fabricado. 
b. Facilitar información para la planificación de los procesos productivos.  
c. Contribuir al control de los procesos productivos.  
d. Facilitar información para la elaboración de presupuestos generales y 
estudios económicos de la empresa.  
e. Facilitar la racionalidad en la toma de decisiones.” (Jiménez 2016:13) 
 
Respecto a lo mencionado por el autor, el objetivo de la contabilidad de costos 
como resultado para la empresa SSR SERVICE S.A.C. nos permite clasificar 
loscostos directose indirectos incurridos durante la prestación del servicio. Así 
como la implementación de la base de asignación para la correcta determinación 
de los costos unitarios relacionados al servicio de seguridad. 
                                                             
10Cfr. Santa Cruz y Torres 2008:523 
11Cfr. Backer y Jacobsen 1976:230 
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2.1.3.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
 
2.1.3.7.1. Asignación de los costos 
 
El autor William Jiménez nos menciona lo siguiente: 
 
“Para llevar a cabo la asignación de todos los costos relacionados con las 
áreas, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
1- El material directo y la mano de obra directa se asignan de forma directa 
a cada centro de costo. 
2- Los CIF pueden tener relación directa o indirecta con el centro de costo. 
3- Para los CIF indirectos se requieren prorrateos, mediante criterios o 
bases que guarden relación con el costo a distribuir.” (Jiménez 2010:83-
84) 
 
Gráfico N°01:Asignación del costo 
 
FUENTE: (Pastor 2016:8) 
2.1.3.7.2. Base de distribución 
 
“La mano de obra directa está compuesta por las remuneraciones de todo 
el personal operativo, y los gastos de fabricación. Debido a que estos no 
son claramente identificables y asignables para cada actividad o sección, 
los distribuimos según distintas bases. Para la sección hospedaje 
tomamos como base los metros cuadrados correspondientes a las 14 
habitaciones, ya que es la mejor opción que encontramos para la 
distribución más acertada de los costos en esta área y nos permite 














Como se puede observar, el autor toma como base los metros cuadrados 
siendo la mejor opcion para la distribución de sus costos. Para la empresa 
SSR SERVICE S.A.C.se observó el caso presentado por el autor y lo 
asociamos para el servicio de seguridad, del cual implemetamos la base de 
distribución por metros cuadrados con relacion al contrato obtenido con el 
clienteSATA S.A.C. 
2.1.3.8. DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO 
 
Costo es todo desembolso, pasado, presente o futuro, que se involucra al proceso 
de producción, cuyo valor queda incluido en los productos y contablemente se 
observa en los inventarios (desembolso capitalizable). 
Gasto es todo desembolso o erogación relacionada con los departamentos de     
administración y ventas, cuyo valor se consume en el periodo contable 
(desembolso no capitalizable).12 
La importancia de la distinción entre costo y gasto se define en dos palabras 
sacrificio que se refiere a los costos ¿Por qué sacrificio? Para comprar o adquirir 
un servicio o producto estamos dejando de adquirir otra cosa, Contra ¿Por qué 
Contra? Debido a que los gastos se aplicaran en contra de los costos asumidos.13 
2.2. ANTECEDENTESHISTÓRICOS 
 
De acuerdo al desarrollo de la presente tesina, se ha obtenido como sustento 
algunos trabajos de investigación elaborados por otros autores, aquellos que 
                                                             
12 Cfr. Marulanda 2009:7 
13Cfr. Marulanda 2009:7 
Costo de la mano de obra directa =Tasa predeterminada  
Total de metros cuadrados 
 
Gastos de fabricación = Tasa predeterminada 




mencionan el tema de costos en distintos sectores. 
Según lo anteriormente mencionado, los antecedentes históricos de esta 
investigación, se conforman por las siguientes tesis que tienen relación con el 
objetivo de nuestra tesina. 
 Avellaneda, Rosa; Mego, Jorge y Moreno, Kelly (2016) “Determinación del 
costo de servicios de vigilancia de la empresa Security S.A.C. en lima en el 
2016”. Lima: Universidad Tecnológica del Perú. Recomienda lo siguiente: 
Adicionar una nota en los estados financieros que revele las modificaciones 
realizadas en la forma de determinar el costo de producción de los servicios 
de vigilancia ya que esto afecta al costo de ventas y gastos de ventas que se 
muestran en el estado de resultados. Sirviendo además para explicar las 
variaciones producidas entre un año y otro.  
 Barragán, Nataly (2015) “Implementación de un sistema de costos para la 
empresa Soldimontajes Diaz LTDA”. Sogamoso: Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Concluye lo siguiente: El modelo del sistema de 
costos por actividades sirve como base para la administración en primer lugar 
para el reconocimiento de los costos en los que incurre SOLDIMONTAJES 
DIAZ LTDA y en segundo lugar para tener una información confiable para la 
acertada toma de decisiones. Reconociendo que, como todo diseño nuevo, 
este modelo de costos es susceptible de mejoras futuras que lo lleven a ser 
más preciso. 
 Calle, Walter; Mendoza, Giovana y Torres, Wilmer(2017) “Propuesta de 
clasificación y asignación de costos indirectos de producción y su influencia en 
la determinación de precios de la imprenta Grafinca S.A.C., periodo 2017” 
Lima: Universidad Tecnológica del Perú.  Concluye lo siguiente. Se evaluaron 
los métodos de costeo real y predeterminado, obteniendo como resultado que 
para la asignación de los costos indirectos estacionales de la empresa 
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GRAFINCA S.A.C., se debe aplicar el método de costeo predeterminado ya 
que permite la normalización de los mismos. A su vez, se evaluaron las bases 
de asignación que la teoría ofrece, seleccionando las horas máquina debido a 
que es el criterio mejor controlado por la empresa y su aplicación permite una 
distribución razonable de los costos. 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOSCONTABLES 
 
A continuación, se está presentando una breve definición de términos de mayor 
importancia utilizados en esta tesina de investigación. De acuerdo a los portales 
web “Glosario de Contabilidad”, “Diccionario Contable” y “Glosario de Términos” 
 CLIENTE:Es una persona física o jurídica que recibe un servicio o adquiere un 
bien a cambio de un dinero u otro tipo de retribución.14 
 COSTO:En un sentido amplio, es la medida de lo que se debe dar o sacrificar 
para obtener o producir algo.15 
 COSTEO:Suele implicar el procedimiento de asignar costos a los productos. 
También puede significar la asignación de costos a departamentos u otros 
segmentos tales como los territorios.16 
 COSTO DIRECTO:Costo o gasto que se puede identificar específicamente con 
un producto, proceso, trabajo o centro de responsabilidad.17 
 COSTO INDIRECTO:Aquel que no se puede identificar específicamente con un 
producto, proceso, trabajo o centro de responsabilidad.18 
 COSTO TOTAL:La suma de los tres elementos del costo: Materiales directos, 
mano de obra directa y costos generales de fabricación.19 
                                                             
14 Cfr.Debitoor: Glosario De Contabilidad 
15 Cfr. Diccionario Contable 
16 Cfr. Backer Y Jacobsen 1976:716 
17 Cfr. Glosario De Términos 
18 Cfr. Glosario De Términos 
19 Cfr. Glosario De Términos 
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 CONTRATO:Acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a 
dar y hacer algunas cosas o realizaciones conjuntas. Lo normal es que, mediante 
procedimientos legales, las partes que han sumido una obligación contractual 
pueden ser forzadas a su cumplimiento. Desde un punto de vista económico, el 
contrato establece pautas reguladoras de conducta para los agentes económicos, 
reduciendo los riesgos de las actividades.20 
 ASIGNACIÓN DEL COSTO:La distribución de unos costos generales en centros 
de responsabilidad específicos. Términos sinónimos: Acumulación de costos, 
reubicación del costo, reasignación del costo, prorrateo del costo y distribución 
del costo.21 
 TERCERIZACION:El outsourcing o tercerización, constituye un mecanismo que 
implica la contratación de firmas privadas para que realicen actividades de 
gestión en las entidades, en funciones administrativas o financieras. 
Los beneficios que se obtienen de esta contratación se traducen, básicamente, 
en una reducción de costos y en un incremento en la productividad del personal; 
sin embargo, esta estrategia viene asociada con algunos riesgos inherentes, tales 
como la falta de control de los datos entre la entidad y el tercerizado, fallas de 
seguridad y el riesgo de que el contratante puede convertirse en dependiente de 
su vendedor.22 
 ADDENDA:Nota o notas que se agregan al final de un documento o de un 
contrato y que forman parte del mismo. Generalmente se trata de algo que se 
agrega cuando fue involuntariamente omitido en el texto original, o por exigencia 
de una de las partes.23 
 
                                                             
20 Cfr. Diccionario Contable 
21 Cfr. Glosario De Términos 
22 Cfr. Glosario De Términos Sobre Administración Pública 













3.1. DISEÑO DELAINVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo se ha realizado una investigación tipo descriptiva, mediante el 
cual se observa y describe la problemática de la empresa SSR SERVICE S.A.C. 
para la determinación del costo de seguridad con el cliente SATA S.A.C. conforme 
a la teoría de costo. Asimismo, se ha clasificado e identificado los costos que 
están sujeto a la prestación del servicio de seguridad, así como los principales 
argumentos de acuerdo a la teoría de costo que se han aplicado en el caso 
práctico. 
Dentro del diseño de la investigación se ha aplicado el diseño no experimental 
debido a que se clasifican e identifican los costos que se encuentran sujeto a la 
prestación del servicio de seguridad que se da en la empresa. De esta manera la 
problemática consiste en la determinación del costo de seguridad encargados a 
SSR SERVICE S.A.C. con el cliente SATA S.A.C. Asimismo. actualmente en la 
empresa se viene dando sin manipular alguna variable de investigación. 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los métodos aplicados para el tratamiento de la información son inductivo, 




3.2.1. MÉTODO INDUCTIVO 
 
Debido al desarrollo de la presente investigación con el que se refería a 
observaciones minuciosas sobre la situación de la empresa SSR SERVICE, por el 
cual iniciamos con el problema de la investigación y los objetivos del mismo para 
así lograr la búsqueda de la solución, con el fin de generar conclusiones 
generales.  
3.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 
 
Debido a que se partió de conceptos generales de acuerdo a los costos directos e 
indirectos y a la asignación del costo para el caso en la empresa SSR SERVICE 
S.A.C. Esto indica que parte de conocimientos generales a conocimientos 
particulares. 
3.2.3. MÉTODO DE ANÁLISIS: 
 
Debido a la variedad de fuente de información que se tenido que recopilar. Y con 
esa información evaluarla e interpretarla y así a la aplicación nuestro caso 
práctico. 
3.2.4. MÉTODO DE SÍNTESIS: 
 
Se elaboró un tema específico, en este caso la determinación del costo de 
servicio de seguridad encargados a SSR SERVICE según contrato suscrito por la 
Universidad Peruana con el cliente SATA S.A.C., esto indico que se podrá 
descomponer cualquiera de sus partes y poder estudiarlas individualmente y más 
adelante unirlas para el análisis respectivo de una forma general. 
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
En la presente investigación se desarrollósegún el tipo de investigación mixta, 
debido al estudio documental que se ha recolectado de libros, revistas y normas 
contables con información académica actual relacionado a los costos directos e 
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indirectos y la base de asignación para el desarrollo del marco teórico; y al estudio 
de campo por la información obtenida en el lugar que se ha efectuado el objeto de 
estudio que viene hacer la empresa SSR SERVICE, por la información de suma 
importancia de las entrevistas realizadas al Jefe de contabilidad, Gerente de 
administración y finanzas, y Jefe de seguridad.  
Con la finalidad de reunir la información requerida de manera cuidadosa para así 
analizar e interpretarlas para la respectiva aplicación en el caso práctico. 
3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS: 
 
En la presente investigación seutilizó las siguientes técnicas: Observación directa, 
Análisis documental, Entrevistas al personal de SSR SERVICE. 
Asimismo, se utilizó la técnica Observación directa, para obtener un conocimiento 
amplio y razonable de la empresa SSR SERVICE, mediante su observación 
minuciosa respecto al problema de investigación. Del mismo modo, esta técnica 
fue desarrollada para la observación de las fuentes de información del marco 
teórico que contienen conclusiones de otros autores que nos permitieron 
comprender el problema del objeto de estudio. 
La siguiente técnica que se utilizó fue Análisis documental, por la recopilación de 
información selectiva para el análisis e interpretación que ha sido útil para el 
estudio del problema de investigación, la fuente de información seleccionadas 
para el marco teórico fue debido por su información actual y como fuente 
académica comprobada, siendo así útil para el desarrollo de la investigación. 
Y finalmente, el instrumento que se utilizó son las entrevistas a través de un 
formulario de preguntas impreso para tres personas en específico, quienes las 
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conforman por el Jefe de contabilidad, Gerente de Administración y finanzas, y Jefe de seguridad de la Empresa SSR SERVICE 
S.A.C. Con el propósito de brindar declaraciones que nos permitió obtener un enfoque amplio sobre el problema de investigación. De 
este modo nos sirvió para analizarlo e interpretarlo para el caso práctico. 
3.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 
Cuadro N°02:MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 
“DETERMINACIÓN DEL COSTO DE SEGURIDAD ENCARGADOS A SSR SERVICE S.A.C. SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR LA 
UNIVERSIDAD PERUANA CON EL CLIENTE SATA S.A.C. Y SU IMPACTO EN LA UTILIDAD DEL 2017” 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO 
V.I.:  
Determinación del costo de 





Contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el 
cliente SATA S.A.C.  
 
V.D.2.:  
Su impacto en la utilidad del 2017 
Costo Directos e Indirectos 
y 
Costo Fijos y Variables 
1. Conceptos de suministros considerados en el 
costo.  
2. Conceptos de mano de obra considerados en 
el costo. 
 
3. Otros conceptos considerados en el costo.  
4. Clasificación e identificación de los costos 
incurridos en el servicio de seguridad. 
 
Base de Distribución 
y 
Asignación del costo 
1. Identificación de la base de distribución.  




1. Variación en los costos del servicio de 
seguridad y resultados. 
 
2. Costo de servicio inventariable.  
3. Ajuste en los Estados resultados.  
Peculiaridades del Contrato 1. Evaluaciones de los Contratos.  
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3.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
El instrumento que se utilizó para la investigación son las entrevistas, teniendo en 
cuenta que nuestra investigación es de tipo cualitativa, y tomando en cuenta que 
las entrevistas van dirigidas al personal involucrado nos permite un mejor análisis 
en base al funcionamiento de la empresa y el manejo de sus costos relacionados 
al servicio de seguridad. 
Se elaboró una entrevista del cual precisamos preguntas abiertas, con el fin de 
obtener respuestas detalladas que nos han permitido conocer el manejo de la 
empresa SSR SERVICE relacionados a la prestación del servicio de seguridad. 
Asimismo, las entrevistas fueron dirigidas a tres personas de la empresa SSR 
SERVICE quienes la conforman por el Jefe de contabilidad, Gerente de 
administración y finanzas, y Jefe de seguridad, dado que son los encargados de la 
información de la empresa relacionado a los costos y a la prestación del servicio 
de seguridad.  
En cuanto a lo anteriormente dicho, las entrevistas elaboradas para el personal 
involucrado sobre la prestación del servicio de seguridad se encuentran en los 













4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se empleó como instrumento de recolección la entrevista, la cual fue dirigida a 
tres empleados de la entidad (SSR SERVICE S.A.C.), correspondientes al área de 
contabilidad, administración y finanzas y seguridad. El aporte de dichos 
empleados acerca del conocimiento del negocio es vital para poder analizar e 
interpretar la teoría de costos y contables desarrolladas en el marco teórico. Los 
siguientes cuadros muestran los resultados del producto de las encuestas 
desarrolladas, así como el análisis e interpretación de las mismas. 
4.1.1. PREGUNTAS REALIZADAS AL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Cuadro N°03:PREGUNTA N°01 – Gerente Administración y Finanzas 
Elaborado por los investigadores 
 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
1) ¿Cuál es el área designada para el servicio de seguridad asignados 
por UNIVERSIDAD PERUANA SAC a SSR SERVICE SAC?   
 
Según lo que expresa el jefe de 
administración y finanzas el área 
designada por la universidad peruana a 
SSR SERIVCE S.A.C. es de 110,576 m2, 
que sería la totalidad del área del centro 
comercial. 
El área designada según contrato es de 110,576 m2 que corresponde al área 
total del centro comercial. 
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Cuadro N°04:PREGUNTA N°02 – Gerente Administración y Finanzas 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
2) ¿El servicio de seguridad será brindado por el personal de SSR 
SERVICE S.A.C. o personal tercerizado? ¿Por qué?  
 
Lo que podemos identificar es que existen 
2 tipos de personales que intervienen en 
la prestación del servicio: Personal que se 
encuentra en planilla (supervisores), y 
personal que pertenece a una empresa 
tercerizada (agente de seguridad y 
agentes de monitoreo) 
Los agentes de seguridad y el personal de monitoreo son tercerizados, sin 
embargo, el jefe de seguridad y los supervisores se encuentran en la planilla 
de SSR SERVICE. Nosotros tercerizamos a los agentes de seguridad y al 
personal de monitoreo para reducir la carga laboral del área administrativa y la 
alta rotación de personal que dicho servicio representa. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°05:PREGUNTA N°03 – Gerente Administración y Finanzas 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
3) ¿En el caso de riesgos que pudieran suscitarse en relación a los 
arrendatarios en el centro comercial, quien asumirá la responsabilidad? 
Y ¿Cómo es que se cubre de dichos riesgos? 
 
Según lo expresado por el jefe de 
administración y finanzas la Universidad 
Peruana dueña del centro comercial, es 
quien asumirá todos los riesgos 
producidos por hechos de cualquier índole 
que atenten contra la integridad del centro 
comercial y los asistentes. 
SSR SERVICE es la encargada de realizar el servicio de seguridad, no 
obstante, la UNIVERSIDAD PERUANA asume todos los riesgos como 
propietaria del inmueble, y para poder hacer frente a los riesgos que se 
pudieran presentar la UNIVERSIDAD PERUANA cuenta con pólizas de seguro 
para los riesgos asociados a los términos del contrato, que son utilizados para 
cubrir a los arrendatarios del centro comercial de cualquier incidente. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°06:PREGUNTA N°04 – Gerente Administración y Finanzas 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
4) ¿SSR SERVICE S.A.C. cobra por el concepto de servicio de seguridad 
de los locales no arrendados por la UNIVERSIDAD PERUANA? 
 
SSR SERVICE S.A.C presta el servicio de 
seguridad a todo el centro comercial sin 
exceptuar a los pasadizos y zonas de 
esparcimiento y dicho servicio de 
seguridad en pasadizos y zonas de 
esparcimiento no se encuentran 
contemplados en el contrato con la 
Universidad Peruana.  
No, los conceptos de seguridad son cobrados a los clientes con los que se 
mantiene contrato vigente, dicho esto, los locales que se encuentran sin 
arrendar no son facturados ni cobrados a la UNIVERSIDAD PERUANA. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°07:PREGUNTA N°05 – Gerente Administración y Finanzas 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
5) ¿Cuántos son los locales no arrendados que existen y de cuantos m2 
estaríamos hablando? 
 
El servicio de seguridad se brinda a todo 
el centro comercial y a los exteriores de 
los locales, por lo cual el servicio se 
presta a todos los locales sin hacer 
distinción de que se encuentren 
ocupados o desocupados. 
Actualmente contamos con 10 locales y 3 módulos no arrendados, que 
equivalen en su totalidad a 9,250. M2. 
Elaborado por los investigadores 
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4.1.2. PREGUNTAS REALIZADAS AL JEFE DE SEGURIDAD 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Cuadro N°08:PREGUNTA N°01 – Jefe de Seguridad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
1) ¿Cuáles son las funciones que usted realiza? 
 
Las funciones realizas por el jefe de 
seguridad se encuentran más enfocadas 
a la parte administrativa que a intervenir 
directamente en el servicio de seguridad. 
Las funciones que realizo son administrativas relacionados al servicio de 
seguridad, debido a que analizo las situaciones de riesgo, la planificación y 
programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización 
de los servicios de seguridad. 
Así como también realizo la organización, dirección e inspección del personal 
del servicio de seguridad. Considero la propuesta de los sistemas de 
seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, 
funcionamiento y conservación. 
Solicitud de Requerimiento de personal tercerizado para los meses fijos y 
meses variables.  
Aseguro la colaboración de los servicios de seguridad con los de las 
correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Elaborado por los investigadores 
 
Cuadro N°09:PREGUNTA N°02 – Jefe de Seguridad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
2) ¿Las funciones del supervisor de seguridad incluyen gestiones 
administrativas?  
 
Por otro lado, las funciones de los 
supervisores de seguridad están 
relacionadas directamente a la prestación 
directa del servicio de seguridad 
No, el supervisor de seguridad realiza gestiones de seguridad en una gestión 
de acuerdo a las tareas de seguridad como en formar un equipo de trabajo 
seguro y organizar a los agentes de seguridad. 
Elaborado por los investigadores 
 
Cuadro N°10:PREGUNTA N°03 – Jefe de Seguridad 
PREGRUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 DEL RESULTADO 
3) ¿Cómo utilizan los radios portátiles comunicadores de seguridad? 
 
Existe un servicio de radios de 
intercomunicación que la utilizan tanto los 
supervisores de seguridad, los agentes 
de seguridad y el personal de monitoreo. 
Dicho uso debe de ser utilizado en toda 
el área del centro comercial y tiene 
cobertura por tramos de 2,248.m2 
Nuestros Supervisores cuentan con Radios las cuales se encuentran en los 
suministros, cabe mencionar que G3S es el encargado de brindarles radios a 
los Agente de Seguridad y Monitoreo para una correcta realización de la 
prestación del servicio de seguridad al Centro Comercial Mall. El servicio de 
Radio Frecuencia es brindado por la empresa INICCTEL 
COMUNICACIONES SAC para todo el Centro Comercial Mall. 




Cuadro N°11:PREGUNTA N°04 – Jefe de Seguridad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
4) ¿Quiénes conforman el personal de seguridad del Centro Comercial? 
 
Es importante la estructura orgánica del 
personal de seguridad para poder 
calcular el costo directo como el costo 
indirecto en dicho servicio. 
Está conformado por 55 supervisores de los cuales lo conforman por 24 
supervisores uniformados diurnos, 22 supervisores uniformados nocturno y 9 
supervisores encubiertos diurnos y por parte del personal de Tercerización 99 
como 52 agente diurnos, 35 agente nocturnos y 12 monitoreo los cuales 
serán fijos para los meses enero, marzo, abril, junio, agosto, setiembre, 
octubre, noviembre excepto los meses febrero, mayo, julio, diciembre los 
cuales el centro comercial tiene más afluencia de público. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°12:PREGUNTA N°06 – Jefe de Seguridad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
6) ¿Cuándo se presenta locales vacíos, se asignarán agentes de 
seguridad? 
Se confirma que el servicio de seguridad 
es integro a todos los locales 
El servicio de seguridad se brinda íntegramente en los exteriores de todos los 
locales del centro comercial sin discriminar que se encuentren vacíos u 
ocupados. 
Elaborado por los investigadores 
 
Cuadro N°13: PREGUNTA N°07 – Jefe de Seguridad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
7) ¿Se asigna personal en las áreas comunes del centro comercial? 
El personal de seguridad que manejamos cubre los 110,576 m2 de los cuales 
25,151.84 m2 son Áreas comunes en los cuales podemos encontrar los 
pasadizos y zonas de esparcimiento. 
 
Además de los exteriores del centro 
comercial los agentes y el servicio de 
seguridad cubren las áreas comunes 
(esparcimiento y pasadizos del centro 
comercial). 
Elaborado por los investigadores 
 
4.1.3. PREGUNTAS REALIZADAS AL JEFE DE CONTABILIDAD: 
 





Cuadro N°14:PREGUNTA N°01 – Jefe de Contabilidad 
 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
1) ¿En la empresa existe un sistema de costos, de ser el caso que tipo 
de costeo realizan? 
Si, en la empresa utilizamos un sistema de costos por cada servicio que 
prestamos en cual podemos identificar los costos asociados a cada servicio 
que brindamos como un servicio en general, es decir identificamos los costos 
por cada línea de servicio que brindamos, más no por cada cliente. 
En la empresa aplican un sistema de 
costos según el servicio brindado, en la 
cual no se desarrolla bajo una teoría de 
costos específica, por ello es que en la 
empresa no pueden identificar cuanto es 
el costo de servicio prestado a cada 
cliente. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°15:PREGUNTA N°02 – Jefe de Contabilidad 
 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
2) ¿En la empresa hacen diferencia entre costo y gasto, tomando como 
referencia al servicio de seguridad? 
Como le expliqué en la pregunta anterior, nosotros identificamos los costos, 
como todos aquellos que son necesarios para el cumplimiento del servicio de 
seguridad y los gastos lo identificamos por los gastos realizados del personal 
administrativo tanto como las planillas de dicho personal, así como los gastos 
no relacionados con la prestación del servicio. 
Según lo expresa el entrevistado, no se 
estaría haciendo un análisis de costos o 
gastos respecto al servicio de seguridad, 
dado que los costos originados para el 
servicio de seguridad se identifican todo 
como costos 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°16:PREGUNTA N°03 – Jefe de Contabilidad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
3) Respecto al servicio de seguridad. ¿Cómo se asignan los costos 
indirectos? 
 
En la empresa identifican el servicio de 
seguridad como un solo servicio prestado 
por todo el centro comercial, por ello es 
que no han podido determinar una base 
de distribución, por lo contrario, solo 
identifican el servicio de seguridad como 
un solo costo 
En la empresa los costos indirectos los asignamos por cada línea de servicio 
en el caso de la seguridad, se identifican los costos indirectos en el servicio 
de seguridad como uno solo y no hemos asignado costos indirectos por cada 
cliente, ya que nuestro servicio de seguridad es por todo el centro comercial y 
no por cliente; y de esa forma es como siempre se ha realizado. 
 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°17:PREGUNTA N°04 – Jefe de Contabilidad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
4) ¿Usted Cree que la asignación de costos por cada línea de servicio 
que prestan es el más adecuado para este tipo de servicio? 
 
Debido al costeo que realizan para el 
servicio de seguridad les impide poder 
determinar el costo por cliente del servicio 
de seguridad prestado por ello se 
presentan dificultades que les impide 
identificar el costo por cliente 
Bueno, tenemos nuestras dificultades para poder determinar el costo por 
cliente debido a que el costo por la línea de servicio que prestamos es un 
costo global y no se puede identificar el costo de servicio por cada cliente. 
 
Elaborado por los investigadores 
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Cuadro N°18:PREGUNTA N°05 – Jefe de Contabilidad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
5) En la empresa, respecto al servicio de seguridad ¿Es identificable las 
horas asignadas del personal de seguridad por cada contrato con los 
clientes? 
 
Según lo expresa el entrevistado, es 
imposible calcular las horas hombre del 
personal de seguridad dado a que dicho 
personal es asignado a una distancia 
especifica en donde incluyen a varios 
locales, por ello sería imposible identificar 
las horas hombres cubiertas por el 
personal de seguridad para el contrato 
con cada tienda 
No, debido a que el servicio de seguridad es prestado a todo el centro 
comercial, y son asignados en puntos específicos que permitan cubrir la 
seguridad de todos los locales y del centro comercial. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°19:PREGUNTA N°06 – Jefe de Contabilidad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
6) ¿Es posible identificar cuánto cuesta producir el servicio de seguridad 
a SATA S.A.C.? 
No se puede identificar cuanto le cuesta a 
empresa prestar el servicio de seguridad a 
el local SATA S.A.C. dado a que ellos 
identifican que el servicio que se brinda es 
un servicio global, pese a que se mantiene 
contrato con los clientes. 
No, debido a que realizamos el coste global del servicio de seguridad, más no 
del servicio de seguridad por los clientes. 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°20:PREGUNTA N°07 – Jefe de Contabilidad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
7) ¿Respecto al servicio de seguridad el importe que se paga a la 
empresa tercerizadora por el servicio de seguridad según los turnos 
nocturno y diurno son distintos? Y ¿Por qué? 
 
El importe pagado a la empresa 
tercerizadora es monto establecido según 
contrato entre ambas partes, por lo que si 
ocurriera alguna contingencia referente al 
pago de remuneraciones del personal 
tercerizado todo sería asumido por la 
empresa tercerizadora 
El personal contratado con la empresa tercerizadora es un importe pactado 
según contrato, en el cual la empresa nos cobra un importe mayor por el 
personal nocturno, pero ellos deben de manejar sus costos y sus implicancias. 
 
Elaborado por los investigadores 
Cuadro N°21:PREGUNTA N°08 – Jefe de Contabilidad 
PREGUNTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 DEL RESULTADO 
8) ¿Cómo determinan para cada local arrendado el costo de seguridad de 
los espacios destinados para áreas comunes, y quien lo asume? 
 
Según cada contrato con los clientes, se 
especifica que SSR SERVICE S.A.C. les 
cobrara el porcentaje de 0.29444 por cada 
m2, es decir que los clientes asumirán en 
forma proporcional la seguridad de las 
áreas comunes 
A los clientes con quienes contamos con contrato vigente se distribuye de 
manera proporcional los espacios destinados para áreas comunes, teniendo en 
cuenta que la totalidad de las áreas comunes es de 25,151.84 m2.  Según 
contrato cada cliente asume el porcentaje de 0.29444 por cada m2. 
 
Elaborado por los investigadores 
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4.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
Habiéndose analizado de la base teórica y las entrevistas realizadas al personal 
de la empresa SSR SERVICE S.A.C. procedemos a presentar la propuesta a 
desarrollar con relación a los costos de seguridad.  
4.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD 
 
Los costos se clasificaron para su identificación y determinación de la base y 
asignación. 
Cuadro N°22:Clasificación de los costos del servicio de seguridad 
 
(Elaborado por los investigadores) 
Dicha clasificación nos ayudará para poder definir la base de distribución. 
Costos directos Clasifiación Descripción
Supervisores de seguridad fijo
Los supervisores de seguridad son fijos, debido a que 
son asignados según contrato con los clientes, en los 
cuales se indicará cual es el numero de supervisores y 
que tipos de supervisores se encargarán de brindar el 
servicio.
Costos indirectos Clasifiación Descripción
Personal tercerizado Variable
El personal de seguridad es variable, debido a que el 
Jefe de Seguridad se encarga de designar los agentes 
para cada mes según criterio y experiencia profesional. 
Suministros indirectos Variable
Estos recursos seran usados por el personal de 
seguridad el cual cambiara según lo consumido en cada 
mes debido al incremento o decremento del servicio.
Servicio de radios de 
intercomunicacion
fijo
El uso del servicio de radios de intercomunicadores es 
fijo debido a que se realiza un pago anual, el cual se va 
devengando mes a mes y es un importe fijo.
Depreciacion equipos diversos fijo
La depreciación se realiza en línea recta es decir el 
importe de depreciación por los equipos utilizados para 
brindar el servicio de seguridad es un importe fijo 
mensual
Depreciacion muebles fijo
La depreciación se realiza en línea recta es decir el 
importe de depreciación por los muebles utilizados 
para brindar el servicio de seguridad es un importe fijo 
mensual
Jefe de seguridad fijo
El sueldo de Jefe de seguridad es sustentado por sus 
labores el cual percibe un sueldo fijo mensual y es 
indirecto al servicio de seguridad.
CLASIFICACION DE LOS COSTOS
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4.2.2. BASE DE PARA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE COSTO POR 
CONTRATOS 
 
La base de distribución a utilizar luego de analizar las encuestas y la base teórica, 
estarán enfocadas al tipo de servicio de seguridad que se presta, dada la 
complejidad por el tipo de servicio para poder determinar una base de 
distribución.Se sustentará tomando en cuenta los siguientes aspectos recogidos 
de la información preliminar de la tesina:  
-El servicio de seguridad prestado se realiza para todos los locales del centro 
comercial, dicho esto; el local que cuente con mayor área de metros cuadrados, 
será el local al cuál se le prestará mayor número de agentes y demandará mayor 
número de cámaras de video vigilancia, siendo los supervisores los que se 
asignarán mediante contrato con los locales. 
-El personal de seguridad no se ubica en un sitio especifico, si bien cubren la 
totalidad del centro comercial, se encuentran ubicados estratégicamente en por un 
área asignada por el jefe seguridad, área sobre la cual se mantendrán en 
movimiento vigilando todo el espacio y los locales que se encuentren en el 
perímetro. 
-La depreciación de los muebles y equipos son calculados en base a la vida útil. 
-El servicio de radios de intercomunicación es utilizado por el personal de 
seguridad tanto supervisores como agentes, los cuales son asignados para el 
cumplimiento de sus funciones, así como el pago a SUCAMEC por la licencia de 
utilización de armas. 
-El jefe de seguridad se interviene pero indirectamente en la prestación del 
servicio de seguridad, ya que mediante las encuestas recogidas, se pudo verificar 
que sus funciones están ligadas al servicio de seguridad. 
Por tanto, la base para poder distribuir los costos deberá recaer en total de metros 
cuadrados utilizados por la empresa SSR SERIVICE S.A.C. para brindar el 
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servicio de seguridad, luego se asignará una tasa para poder determinar el costo 
por cada contrato de seguridad. 
Se determinará si el costo asumido por cada local es correcto o si se estaría 
distorsionando, de esa forma poder determinar la existencia de costos no 
absorbidos con la finalidad de que la empresa pueda tomar acciones con dichos 














5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO: 
 
5.1.1. LA UNIVERSIDAD PERUANA 
 
Es una entidad dedicada al rubro de servicios. Teniendo como una de sus 
principales actividades el arrendamiento de locales comerciales ubicados en el 
CENTRO COMERCIAL MALL, de esta forma la UNIVERSIAD PERUANA a 
enfocado su desarrollo económico al arrendamiento de inmuebles, se vio en la 
necesidad de contratar a SSR SERVICE para cederle mediante contrato la 
explotación de los servicios de los cuales la UNIVERSIDAD PERUANA no puede 
hacerse cargo. 
Los cuales son: 
 La administración del centro comercial en representación de la Universidad 
Peruana 
 El servicio de seguridad de la parte externa de los locales del centro 




5.1.2. EL CENTRO COMERCIAL MALL 
 
MALL es un centro comercial que se encuentra ubicado en la Av. Guardia Civil 
1524, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. Con un área de 
110,576 m2. Dicho inmueble y marca del MALL es de propiedad de la 
UNIVERSIDAD PERUANA. 
5.1.3. SSR SERVICE S.A.C. 
 
Es una empresa peruana con domicilio en la Av. Guardia Civil 1524, distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima con 50 años en el mercado 
administrando el servicio de seguridad y demás servicios a exclusividad al 
CENTRO COMERCIAL MALL, mediante contrato celebrado entre SSR SERVICE 








Gráfico N°02: Organigrama- Periodo 2017 




De acuerdo al gráfico anterior se puede apreciar la estructura organizativa de la empresa 
SSR SERVICE S.A.C, del cual representa la estructura de los departamentos que 
concluye con esquemas de acuerdo a las relaciones jerárquicas. En cuanto al 
departamento de operaciones nos enfocaremos al Servicio de Seguridad, quienes lo 
conforman por el Jefe de seguridad, supervisores uniformados, supervisores encubierto y 
personal tercerizado (Agentes de seguridad y monitoreo). 
Gráfico N°03: Flujo general del negocio – Periodo 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
 
 
En relación al gráfico anterior la Universidad Peruana es dueña del centro Comercial Mall, 
que a su vez suscribe un contrato con SATA S.A.C. en donde cede a SSR SERVICE 
S.A.C. la administración del servicio de seguridad y demás servicios. 
SSR SERVICE S.A.C dentro de su estructura organizacional en el departamento de 
operaciones para el servicio de seguridad, asigna al Jefe de seguridad quien se 
encargará de organizar, direccionar e inspeccionar al personal encargado del servicio de 
seguridad. Dicho jefe de seguridad es quien designa el personal tercerizado (Agentes de 
seguridad y agentes de monitoreo) cuya función es prevenir, detectar e informar las 
incidencias, peligros y riesgos que pueden afectar a los asistentes al centro comercial y 
hechos que puedan ocurrir en los exteriores de los locales arrendados. 
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5.1.4. SERVICIO DE SEGURIDAD 
 
La empresa SSR SERVICE es la encargada de brindar el servicio de seguridad al 
centro comercial, lo que incluye: La parte externa de los locales comerciales, así 
como de las áreas comunes y de esparcimiento del centro comercial tanto diurno 
como nocturno. 
Dicha prestación de servicio de seguridad es pactada según contrato entre la 
universidad peruana, los arrendatarios y SSR SERIVICE S.A.C. (Anexo 2) 
Gráfico N°04: Flujograma servicio de seguridad – Periodo 2017 





SSR SERVICE S.A.C. brinda diversos servicios en el centro comercial, entre ellos 
el que tiene mayor incidencia es el servicio de seguridad, para determinar el costo 
del servicio de seguridad, la empresa utiliza un sistema de costos que funciona 
adecuadamente, salvo algunas excepciones que radican básicamente en la 
clasificación e identificación de los costos que incurren en el servicio de seguridad, 
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la empresa tiene como principal dificultad la determinación de una base para la 
distribución de los costos indirectos para el servicio de seguridad. 
La empresa cuenta con dos tipos de personal para el desarrollo del servicio:  
- Personal de la empresa (Jefe de seguridad y supervisores pertenecen a la 
planilla de la empresa) 
- Personal tercerizado (Agentes de seguridad y agentes de monitoreo 
correspondientes a la empresa G3S) 
PERSONAL DE LA EMPRESA: 
El personal perteneciente a la planilla de la empresa está constituido por el 
Jefe de seguridad y los supervisores (Uniformados con arma y encubiertos 
con arma), quienes se encargan de organizar al personal tercerizado y 
prevenir cualquier tipo de incidente relacionado con la seguridad de los locales 
y el centro comercial.  
- Jefe de Seguridad. – Encabeza el servicio de seguridad del centro comercial, 
es quien se encarga de diseñar la clave de seguridad, la estrategia de 
seguridad y el desarrollo operativo de seguridad en el centro comercial. 
Se encarga de organizar, direccionar e inspeccionar al personal encargado del 
servicio de seguridad. Así como también la revisión y evaluación de 
propuestas de los sistemas de seguridad correspondientes a utilización, 
funcionamiento y conservación. 
Asegura el correcto funcionamiento de los locales del centro comercial; como 
de las personas asistentes al centro comercial. Encargado de mitigar los 
riesgos referentes a seguridad, así como definir el número de personal 
correspondiente al periodo y a los riesgos inherentes del servicio. Siendo este 
el contacto principal con las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.   
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Cuadro N°23: Delimitación de Riesgos por Locales – Febrero 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
 
 
- Supervisores de seguridad. – Son asignados por cada contrato con clientes de 
acuerdo al rango de probabilidad de riesgos que emplea SSR SERVICE 
S.A.C. en el centro comercial, de los cuales lo conforman los Supervisores 
uniformados y Supervisores en cubiertos, asimismo, cada uno de ellos poseen 
licenciacon arma y se encuentran adecuadamente equipados. 
Los supervisores de seguridad se encargan de fiscalizar a los agentes de 
seguridad a su cargo, así como elaborar tareaje y registrar las incidencias 
ocurridas en el centro comercial. 
Teniendo como principal función la intervención con arma ante cualquier tipo 
de robo o despojamiento de bienes causando la violencia, intimidación o 
afectación física portando armas de fuego.  
A continuación, se detalla el número de supervisores de seguridad utilizados 
en el 2017. 
Gráfico N°05: Supervisores de seguridad - Periodo 2017 




RIESGO MEDIO X X
ALTO RIESGO X X X






Agentes de seguridad. - Se ubica en los exteriores de los locales, así como en las 
áreas de esparcimiento y transito ubicados estratégicamente para poder prevenir 
cualquier tipo de incidente que atente contra la integridad de los locales, así como 
de los asistentes en el centro comercial.  
La función principal de los agentes es de prevenir, detectar e informar las 
incidencias, peligros y riesgos que pueden afectar a los asistentes al centro 
comercial. Así como velar por el correcto orden en las instalaciones, áreas de 
esparcimiento, áreas comunes y ascensores.     
Agentes de monitoreo. - Se ubican en una sala interna del centro comercial del 
cual disponen con equipos tecnológicos altamente calificados, cuyo objeto es 
prevenir y alertar cualquier tipo de amenaza interna como externa que afecten a 
los locales y los asistentes del centro comercial. 
En este sentido, en el siguiente cuadro se detalla los agentes de seguridad y los 
agentes de monitoreo en los meses de enero a diciembre según el requerimiento 
del jefe de seguridad en base a los meses con mayor concurrencia y mayor 
peligrosidad: 
Cuadro N°24: Agentes de Seguridad – Personal Tercerizado Periodo 2017 




Cuadro N°25: Ingresos de enero a diciembre del 2017 por cada tipo de servicio 
Expresado en Soles S/ 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
 
Las variaciones en los ingresos se deben básicamente por los términos de 
contratos o incremento de locales el centro comercial. 
SSR SERVICE S.A.C. tiene como principales clientes a SATA S.A.C., entre otros. 
El centro comercial cuenta con 110,576 m2, espacio destinado para el servicio de 
seguridad, cabe indicar que dicho servicio tiene como prioridad la prestación tanto 
diurno como nocturno a los exteriores de los locales del centro comercial. 
El área del centro comercial se distribuye de la siguiente manera: 
Cuadro N°26: Detalle del área del centro comercial – Febrero 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
DESCRIPCION DE LOCAL IMPORTE m2 
Total, área de locales destinados a arrendamiento 85,424.16 m2 
Total, área de metros cuadrados de áreas comunes 25,151.84 m2 
Total, área de metros cuadrados del centro comercial 110,576.00 m2 
 
Del área total de locales destinados al arrendamiento se encuentran sin arrendar 
9,250m2 correspondientes a 10 locales y 3 módulos,dicho detalle del área 
pertenece al mes de febrero 2017 información brindada por el gerente de 
administración y finanzas. 
5.1.6. DESARROLLO 
 
Para el desarrollo del enunciado clasificaremos los costos del servicio de 
seguridad, así como determinar el sistema de costos, la base de asignación y la 
distribución de los costos que se adecue mejor para la determinación de los 
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costos directos e indirectos incurridos en el servicio de seguridad. En base al área 
destinada para el arrendamiento de 85,424.16 m2 siendo la diferencia de 
25,151.84 m2 pertenecientes a las áreas comunes que el Centro comercial Mall 
posee. 
Se tomará el mes de febrero 2017 para la aplicación del enunciado planteado, y 
que en efecto se desarrollará.  
Cuadro N°27: Ingresos por clientes del servicio de seguridad - Febrero 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
INGRESOS POR LOCALES EN EL MES DE FEBRERO 2017 
CUENTA DESCRIPCIÓN Feb-17 
704111 SATA S.A.A. 201,525  
704112 RIBLEY S.A.C. 177,769  
704113 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 111,106  
704121 DH EMPRESAS PERU S.A. 69,441  
704122 CORPORACION DE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS S.A. 40,848  
704141 OTROS LOCALES 427,411  
TOTAL INGRESOS 1,028,100  
 
En relación a los ingresos de febrero del 2017 identificamos a los clientes más 
relevantes para la aplicación y desarrollo del enunciado planteado. De igual forma 
cabe precisar que dichos locales cuentan con mayor área arrendada. 
5.1.7. COSTOS DIRECTOS 
 
5.1.7.1. MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Gráfico N°06: Supervisores de Seguridad – Febrero 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
 
En relación al cuadro siguiente, podremos observar el costo unitario de la Mano 
de Obra, el personal debe de cubrir la seguridad del centro comercial de lunes a 
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domingos las 24 horas los supervisores uniformados y 12 horas para el personal 
encubierto incluyendo los feriados. 
Se cuenta con personal el cual cubre los descansos de fin de semana y personal 
que cubre las vacaciones, a continuación, más detalle: 
• Contratados: Son supervisores los cuales son designados para 
clientes específicos según contrato para cubrir los exteriores del local 
contratado. 
• Diurno/Nocturno: El servicio será brindado por 2 tipos de personal para 
un mejor servicio de 24 HORAS. 
• Feriados: El personal que labore tendrá un cálculo adicional por el día 
feriado laborado. 
• Vacacionero: Según ley los supervisores tendrán 30 días de 
vacaciones al año, para el cálculo mensual se tomó en cuenta los 30 
días entre los 12 meses, que nos resulta los 2.5. Este personal es el 
encargado de cubrir las vacaciones de los supervisores. 
• Descansero: Se considera los días domingos para ejemplo del cálculo 
de la tesina, se tomó el mes de febrero el cual tiene 4 domingos. 
• Uniforme: Se le incluirá en los costos un monto adicional de S/ 850.00
   anuales para el uniforme los cuales conforman: 
o S/ 500 Por 8 meses por las temporadas de invierno y otoño. 









Cuadro N°28: Costo supervisores uniformados Diurno y Nocturno - Febrero 2017 
 
     Elaborado por los investigadores
12:00 Hrs. VACACIONERO Descansero 12:00 Hrs. VACACIONERO Descansero
Diurno 2.5 4 dias Nocturno 2.5 4 dias
Remuneraión
Sueldo 1,600.00              133.33                  213.33                  1,946.67            2,000.00             166.67                 266.67                                 2,433.33        
Asignación familiar 85.00                    7.08                       11.33                    103.42                85.00                    7.08                      11.33                                    103.42            
Horas extras 2 primeras. H 25% 526.56                  43.88                    70.21                    640.65                651.56                 54.30                    86.88                                    792.73            
Horas extras pasadas las 2 primeras 35% 568.69                  47.39                    75.83                    691.90                703.69                 58.64                    93.83                                    856.15            
Bono anual por certificación - Arma (S/500) 41.67                    3.47                       5.56                       50.69                  41.67                    3.47                      5.56                                      50.69               
Sub - Total 2,821.92              235.16                  376.26                  3,433.33            3,481.92             290.16                 464.26                                 4,236.33        
Beneficios sociales
Gratificación 470.32                  39.19                    62.71                    572.22                580.32                 48.36                    77.38                                    706.06            
Vacaciones 235.16                  19.60                    31.35                    286.11                290.16                 24.18                    38.69                                    353.03            
CTS 313.55                  26.13                    41.81                    381.48                386.88                 32.24                    51.58                                    470.70            
Participaciones 5% 180.09                  15.01                    24.01                    219.11                198.47                 16.54                    26.46                                    241.47            
Ajuste de participaciones 5% 180.09 -                 15.01 -                   24.01 -                   219.11 -               198.47 -                16.54 -                   26.46 -                                   241.47 -           
Participaciones reales 5% 217.13                  18.09                    28.95                    264.18                239.28                 19.94                    31.90                                    291.12            
Sub - Total 1,236.16              103.01                  164.82                  1,503.99            1,496.64             124.72                 199.55                                 1,820.91        
Aportaciones sociales
Essalud 9% 253.97                  21.16                    33.86                    309.00                313.37                 26.11                    41.78                                    381.27            
Seguro vida ley 0.53% 14.96                    1.25                       1.99                       18.20                  18.45                    1.54                      2.46                                      22.45               
SCTR 0.60% 16.93                    1.41                       2.26                       20.60                  20.89                    1.74                      2.79                                      25.42               
Sub - Total 285.86                  23.82                    38.11                    347.80                352.72                 29.39                    47.03                                    429.14            
Aportaciones sociales
Uniforme (850) Anual 70.83                    5.90                       9.44                       86.18                  70.83                    5.90                      9.44                                      86.18               
Sub - Total 70.83                    5.90                       9.44                       86.18                  70.83                    5.90                      9.44                                      86.18               
TOTAL MANO DE OBRA 4,414.77              367.90                  588.64                  5,371.30            5,402.11             450.18                 720.28                                 6,572.56        





























Cuadro N°29: Costo supervisores encubierto Diurno - Febrero 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
En el presente detalle se describe el costo del mes de febrero 2017 de la mano de 
obra del personal de seguridad pertenecientes a la planilla de la empresa 
(Supervisores uniformados y supervisores en cubierto); donde dicho personal es 
asignado mediante el contrato con SATA S.A.C. del cual es conformado por: 
05 supervisores uniformados turno diurno 
05 supervisores uniformados turno nocturno 
02 supervisores en cubierto turno diurno.  
Mencionado personal se encuentra involucrado directamente con la prestación del 
servicio de seguridad. 
12:00 Hrs. VACACIONERO Descansero
Diurno 2.5 4 dias
Remuneraión
Sueldo 1,800.00              150.00                  240.00                  2,190.00            
Asignación familiar 85.00                    7.08                       11.33                    103.42                
Horas extras 2 primeras. H 25% 589.06                  49.09                    78.54                    716.69                
Horas extras pasadas las 2 primeras 35% 636.19                  53.02                    84.83                    774.03                
Bono anual por certificación - Arma (S/500) 41.67                    3.47                       5.56                       50.69                  
Sub - Total 3,151.92              262.66                  420.26                  3,834.83            
Beneficios sociales
Gratificación 525.32                  43.78                    70.04                    639.14                
Vacaciones 262.66                  21.89                    35.02                    319.57                
CTS 350.21                  29.18                    46.70                    426.09                
Participaciones 5% 189.28                  15.77                    25.24                    230.29                
Ajuste de participaciones 5% 189.28 -                 15.77 -                   25.24 -                   230.29 -               
Participaciones reales 5% 228.21                  19.02                    30.43                    277.65                
Sub - Total 1,366.40              113.87                  182.19                  1,662.45            
Aportaciones sociales
Essalud 9% 283.67                  23.64                    37.82                    345.13                
Seguro vida ley 0.53% 16.71                    1.39                       2.23                       20.32                  
SCTR 0.60% 18.91                    1.58                       2.52                       23.01                  
Sub - Total 319.29                  26.61                    42.57                    388.47                
Aportaciones sociales
Uniforme (850) Anual 70.83                    5.90                       9.44                       86.18                  
Sub - Total 70.83                    5.90                       9.44                       86.18                  















5.1.8. COSTOS INDIRECTOS 
 
5.1.8.1. COSTOS INDIRECTOS FIJOS 
 
5.1.8.1.1. Clasificación de gasto administrativo a costo indirecto 
 
La carga por personal del jefe de seguridad viene siendo considerado como gasto 
administrativo para la empresa, dicha carga de personal debe ser considerado 
como mano de obra indirecta, dado a que según la NIC 2 párrafo 12 nos indica 
que la composición de los costos indirectos fijos es independiente al volumen de 
la producción y se debe de considera al personal que participa indirectamente en 
la producción, en este caso producción del servicio. Por ello el costo indirecto del 
jefe de seguridad considerado como gasto administrativo debe ser clasificado por 
el importe total que figura en el presente cuadro: 
Cuadro N°30: Gastos administrativos clasificados a costos indirectos – Febrero 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
Remuneraión
Sueldo 6,000.00        
Asignación familiar 85.00               
Sub - Total 6,085.00        
Beneficios sociales
Gratificación 1,014.17        
Vacaciones 507.08            
CTS 676.11            
Participaciones 5% 382.18            
Ajuste de participaciones 5% 382.18 -           
Participaciones reales 5% 460.77            
Sub - Total 2,658.13        
Aportaciones sociales
Essalud 9% 304.25            
Seguro vida ley 0.53% 304.25            
SCTR 0.60% 304.25            
Sub - Total 912.75            







El Importe asciende a S/9,655.88 del cual fueron reclasificados a costos 




Cuadro N°31: Depreciación de muebles y equipos de seguridad – Febrero 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
Ítems Tipo de activo Activo Cantidad 
Importe en Importe total Depreciación 
mensual S/  libros S/ en libros S/ 
1 Equipos de computo Computadoras 9 4,800.00 43,200.00 1,090.91 
2 Equipos diversos 
Cámaras de vigilancia 
1 
75 3,500.00 262,500.00 5,087.21 
3 Equipos diversos 
Cámaras de vigilancia 
2 
56 2,500.00 140,000.00 2,713.18 
4 Equipos diversos Centro de monitoreo 4 35,000.00 140,000.00 2,201.26 
5 Equipos diversos Radios portátiles  60 350 21,000.00 530.3 
6 Equipos diversos Impresoras 4 700 2,800.00 54.26 
7 Muebles Escritorios 8 800 6,400.00 84.66 
8 Muebles Sillas giratorias 8 350 2,800.00 37.04 
TOTAL S/48,000.00 S/618,700.00 S/11,798.81 
 
La depreciación al mes de febrero del 2017 asciende a S/ 11,798.8.81, dicha 
depreciación está conformada por todos los activos que intervienen en la 
prestación del servicio de seguridad. Hay que destacar que la depreciación está 
calculada en base a la Norma internacional de contabilidad N°16 art. 50 que nos 
indica que el importe depreciable de un activo se debe de distribuir por los años 
de vida útil del activo.24 
Como ejemplo para el cálculo de la depreciación se tomará como activo de 01 
computadora: 
Activo: Computadora Lenovo; Código del activo: EQCOM-4210 
Importe en libros: S/ 4,800.; Vida útil: 6 años; Valor residual: S/ 436.36; 
Importe depreciable: S/4,800 - S/ 436.36 = s/ 4363.64  
                                                             
24 Cfr.MEF 2017: NIC 2 artículo 50 
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En la entidad la vida útil de los activos es proporcionada una persona capacitada 
que se encarga de registrar una ficha del activo una vez que se encuentra apto. 
Dicha persona es la que decide sobre la vida útil del activo y el valor residual. 
5.1.8.1.3. Servicio de radios de intercomunicación- SUCAMEC 
 
Cuadro N°32: Servicio de radios de intercomunicación / SUCAMEC - Febrero 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
CENTRO DE  
COSTOS 
DESCRIPCIÓN IMPORTE S/ 
913703 SERVICIO RADIOS DE INTERCOMUNICACION S/ 2,000.00 
913702 SUCAMEC S/ 916.66 
TOTAL S/2,916.66 
 
El servicio de radios de intercomunicación es brindado por la empresa INICTEL 
COMUNICACIONES S.A.C., a la cual se paga el importe mensual ascendiente a 
S/2,000.00 por la habilitación de uso de radio frecuencia en toda el área del centro 
comercial que es utilizado por el personal perteneciente a la planilla de SSR 
SERVICE (jefe de seguridad y supervisores). 
También se incluye un pago a SUCAMEC por la autorización para prestar el 
servicio de vigilancia privada por S/916.66 mensual. 
Según la Norma internacional de contabilidad N° 2 art. 12 nos indica que los 
costos indirectos permanecen fijos y constantes, tales como la depreciación, 
mantenimiento de edificios.25 
De acuerdo a lo mencionado, la depreciación y el servicio de radio frecuencia no 





                                                             
25 Cfr.MEF 2017: NIC 2 artículo 12 
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5.1.8.2. COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 
 
5.1.8.2.1. Personal Tercerizado 
 
Cuadro N°33: Agentes de Seguridad – Personal Tercerizado 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
 
La mano de obra indirecta del servicio de seguridad se encuentran conformado 
por los agentes de seguridad tercerizados por la empresa G3S (agentes 
prevencionistas y personal de monitoreo), dichos agentes de seguridad son 
organizados y requeridos por el jefe de seguridad, la parte fija según contrato con 
la empresa se da en meses normales en donde la concurrencia de personas al 
centro comercial se mantiene normal y la parte variable se presenta en los meses 
en que la afluencia de personas al centro comercial incrementa por campañas 
debido a fechas festivas: 
- Febrero: San Valentín 
- Mayo: Día de la madre 
- Julio: Fiestas patrias 
- Diciembre: Navidad 
 Las especificaciones del personal tercerizado se pueden revisar en el contrato 




La tercerización de seguridad es contratada por SSR SERVICE a la empresa G3S 
S.A.C. por la cual SSR SERVICE se encuentra autorizada para poder solicitar el 
número de personal necesario para poder cubrir con las necesidades que el 
servicio las requiera, el importe que nos cobra la empresa tercerizadora 
corresponde a los agentes de seguridad y agentes de monitoreo. 
En el mes de febrero el personal de seguridad se encuentra conformado por: 
Cuadro N°34: Detalle de la mano de obra indirecta - Febrero 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
Asimismo, el personal está destinado todo el mes al cumplimiento del servicio de 
agentes de seguridad, así como los agentes de monitoreo. 
5.1.8.2.2. Suministros indirectos variables 
 
Cuadro N°35: Suministros indirectos consumidos por el servicio de seguridad – Febrero 
2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
CENTRO DE  
COSTOS 
DESCRIPCIÓN SEGURIDAD S/ 
00001 SUMINISTROS DE SEGURIDAD S/2,527.67 
 
El consumo de los suministros es claramente identificable por la entidad, vale la 
pena decir que para poder consumir dichos suministros en la empresa manejan 
como política un formato de autorización de salida de almacén el cual es visado 
por jefe de cada área y es asignado el consumo cada área solicitante. 
Según la aplicación de la Norma internacional de contabilidad N°2 art. 12 nos 
indica que los costos variables se relacionan directamente con la producción del 
servicio en donde podemos distinguir los suministros y la mano de obra 
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indirecta.26 Con respecto a dicho párrafo los materiales consumidos por el área de 
seguridad van a variar conforme aumente o disminuya la producción del servicio 
de seguridad. 
Para finalizar se detalla un cuadro con los suministros consumidos en el mes de 
febrero 2017. 
Cuadro N°36: Suministros de seguridad – Febrero 2017 









1 LINTERNAS S/450.00 12 LIGAS S/47.00 
2 CARTUCHO IMPRESORA  S/388.60 13 MEMORIA USB S/152.00 
3 CUADERNO DE CARGO S/190.00 14 PAPEL BOND  S/211.00 
4 CUADERNO DE INSICENCIA S/190.00 15 PAPELERA S/60.00 
5 CLIPS  S/35.00 16 PILAS S/101.00 
6 CORRECTOR LÍQUIDO S/48.00 17 SACA GRAPAS 49..50 
7 ENGRAPADOR S/100.00 18 SELLOS S/150.00 
8 FASTENER  S/47.00 19 SOBRES  S/47.50 
9 FOLDER MANILA S/60.00 20 FÓLDER MANILA S/45.07 
10 GRAPAS  S/35.00 21 TAMPON  S/46.50 
11 LAPICEROS  S/72.00 22 TIJERAS S/52.00 
TOTAL GENERAL S/2,527.67 
 
Dicho detalle está conformado por los suministros consumidos por el área de 
seguridad en el mes de febrero 2017. 
5.1.9. BASES DE DISTRIBUCIÓN 
 
La base de distribución que se determinó para poder distribuir los costos 
indirectos debe de ser en relación a los (m2) utilizados por SSR SERVICE SAC 
para la prestación efectiva del servicio de seguridad dado que el servicio de 
seguridad prestado por los prevencionistas no solo abarca los exteriores de los 
locales del centro comercial, sino que también áreas de esparcimiento y de 
tránsito, lo cual deben de ser distribuidos a todos los locales del centro comercial. 
Hay que destacar que debido a las peculiaridades del servicio de seguridad no es 
                                                             
26 Cfr. MEF 2017: NIC 2 
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adecuado aplicar otra base de asignación, por ello los siguientes cálculos se 
realizarán tomando como sostén lo fundamentado en el marco teórico. 
Para la determinación de los costos se toma como referencia el total de metros 
cuadrados que conforman el centro comercial. Como se detalla en el presente 
cuadro: 
Cuadro N°37: Detalle del área del centro comercial – Febrero 2017 
ÁREA DEL CENTRO COMERCIAL IMPORTE m2 
El total de metros cuadrados del centro comercial 110,576  m2 
Total, de metro cuadrados de pasadizos y zona de esparcimiento 25,151  m2 
Locales vacíos en febrero por problemas judiciales o libres 9,250  m2 
Total, metros cuadrados de locales no arrendados 76,174  m2 
Locales destinados a arrendamiento 85,424  m2 
Elaborado por los investigadores 
Producto de las encuestas y detalle de los metros cuadrados brindado por el 
personal de la empresa y los contratos con los clientes, se pudo determinar que 
existen áreas arrendadas por los clientes, así como también existen áreas 
correspondientes a locales que no se encuentran arrendados. De dichos locales 
no arrendados la entidad no percibe ningún tipo de ingreso, por otro lado, el 
servicio de seguridad es desarrollado para todos los locales del centro comercial 
sin excepción de que se encuentren arrendados o no. El total de metros 
cuadrados correspondientes a locales no arrendados es de 9,250 m2. 
Del total de 25,151 m2 destinadas para áreas comunes son cargadas a todos los 
locales en forma proporcional para el cálculo de los costos de seguridad debido a 
que la seguridad en áreas comunes concierne con la misma implicancia a todos 
los locales. 
Con el fin de poder aplicar el criterio de equidad; los 25,151 m2 por áreas 
comunes se dividirá entre el total de m2 de los locales destinados a arrendamiento 
como se detalla en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N°38: Distribución de los metros cuadrados de áreas comunes por local – 
Febrero 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
El total de metros cuadrados a asignar por local arrendado es de 0.29444 %. 
Para efecto del desarrollo del enunciado presentado se determinará los costos por 
los locales más representativos (SATA S.A.C. y RIBLEY S.A.), los cuales se 
encuentran consignados en el contrato los 0.29444 % destinados a áreas 
comunes. 
Cuadro N°39: Nueva base para la asignación de costos – Febrero 2017 












Total m2 para 
cálculo (m2)
SATA S.A.A. 16,614                        0.29444 4,892                         21,506                    
RIBLEY S.A.C. 15,459                        0.29444 4,552                         20,011                    
LOCALES NO 
ARRENDADOS
9,250                          0.29444 2,724                         
11,974                    
OTROS LOCALES 
ARRENDADOS
44,101                        0.29444 12,985                       
57,086                    
TOTAL 85,424                        25,153                       110,577                  
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5.1.10. RESUMEN COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (CIP) – FEBRERO 2017 
 
Grafico N°07: Costos indirectos de producción CIP - Febrero 2017 
 
Elaborado por los investigadores| 
En el cuadro detallado se describen los costos indirectos de producción utilizados 
en el mes de febrero 2017, según detalle descrito en los párrafos anteriores: 
- Servicio de personal tercerizado 
- Suministros indirectos 
- Servicio de radio de intercomunicación – SUCAMEC 
- Depreciación de equipos diversos 
- Depreciación de muebles y enseres 
A continuación, se detalla el costo inventariable mensual del mes de febrero por el 




PERSONAL TERCERIZADO 344,756.00   
AGENTES DE SEGURIDAD DIURNO 169,408.00     
AGENTES DE SEGURIDAD NOCTURNO 125,920.00     
AGENTES DE MONITOREO 49,428.00        
JEFE DE SEGURIDAD 9,655.88        
354,411.88   
OTROS (CIP):
SUMINISTROS INIDIRECTOS 2,527.67        
SERVICIO DE RADIO DE INTERCOMUNICACIÓN - SUCAMEC 2,916.66        
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11,677.12     
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 121.69           
17,243.15     
371,655.03   TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS
TOTAL OTROS CIP
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (CIP) (FEBRERO)
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Gráfico N°08: Costeo Mensual - Periodo 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
Se describe la cantidad de supervisores multiplicado por el costo unitario de cada 
supervisor sumado los costos indirectos para obtener el costo inventariable del 
mes de febrero 2017. 
Posteriormente hallamos la tasa de distribución de los costos indirectos para 
poder asignarlos por cada contrato con los clientes, en donde tomamos como 
base para el cálculo el importe de S/371,655.03, correspondiente al total de 
costos indirectos.  
Gráfico N°09: Tasa para el cálculo de la distribución de los costos indirectos – Febrero 
2017 
 
Elaborado por los investigadores 
 





SUPERVISORES DE SEGURIDAD DIURNO 5,371.30      24 128,911.18  
SUPERVISORES DE SEGURIDAD NOCTURNO 6,572.56      22 144,596.40  
SUPERVISORES DE SEGURIDAD ENCUBIERTO DIURNO 5,971.93      9 53,747.38     
17,915.79   327,254.96  
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (FEBRERO)
COSTO
 TOTAL
PERSONAL TERCERIZADO 344,756.00  
JEFE DE SEGURIDAD 9,655.88        
SUMINISTROS INIDIRECTOS 2,527.67        
SERVICIO DE RADIO DE INTERCOMUNICACIÓN 2,916.66        
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11,677.12     
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 121.69            
371,655.03  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 371,655.03      
698,909.99  COSTO TOTAL INVENTARIABLE
COSTEO MENSUAL
TOTAL COSTOS INDIRECTOS FEBRERO 2017 371,655.03   
TOTAL DE m2 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
TASA :CIP POR M2 3.361082 x m2




Luego de dividir el total de costo inventariable entre el total de metros cuadrados 
del servicio de seguridad obtenemos la tasa de distribución que equivale a 
3.361082 x m2, que serán utilizados en la aplicación de la orden de producción de 
servicio para los clientes del centro comercial. 
Gráfico N°10: Orden de Producción del Servicio SATA S.A.C. – Febrero 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
El presente cuadro podemos observar la orden de producción de Servicio 
generada el día 01 de febrero del 2017 para la seguridad del cliente Sata SAC, el 
cual según contrato tiene 16,614 m2 más 4,892 de áreas comunes; Se tomó en 
cuenta la probabilidad de riesgo que tiene el cliente Sata SAC por el cual se le 
SSR SERVICE S.A.C FECHA: 1/02/2017
PERIODO: Feb-17 TOTAL M2: 110,577                  
       HOJA DE COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN  N° MDC7441
       TIPO DE SERVICIO     : SERVICIO DE SEGURIDAD
CLIENTE: SATA SAC
TASA: 3.36108                  






5,371.30S/.     5 26,856.50S/.        
6,572.56S/.     5 32,862.80S/.        
5,971.93S/.     2 11,943.86S/.        






344,756.00S/. 19.45% 67,051.82             
9,655.88S/.     19.45% 1,877.98                
2,527.67S/.     19.45% 491.61                   
2,916.66S/.     19.45% 567.26                   
11,677.12S/.   19.45% 2,271.09                
121.69S/.         19.45% 23.67                      
371,655.03S/. 21,506 72,283.43             
* Total CIP para el local = m2 del local * la tasa        ** % costos=Valor total/Valor unitario
COSTO TOTAL 143,946.59S/.     
TOTAL CIP
SERVICIO DE RADIO DE INTERCOMUNICACIÓN - SUCAMEC
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES





MANO DE OBRA DIRECTA








cataloga como riesgo alto y según consta en el contrato con el cliente y por 
requerimiento del jefe de seguridad, el servicio será generado por 5 Supervisores 
Diurnos, 5 Supervisores Nocturna y 2 Supervisores Encubiertos los cuales son 
considerados como Costos Directos del Servicio de Seguridad, para los costos 
Indirectos el cálculo será asumido por el cálculo del % COSTOS, para obtenerlo 
primero se tendrá que hacer el cálculo del VALOR TOTAL, el siguiente monto se 
genera de los metros cuadrados multiplicado por la Tasa, obtenido este dato se 
procederá a dividirlo entre VALOR UNITARIO, de esta forma obtenemos el % 
COSTOS de 19.45%. teniendo como COSTO TOTAL del servicio S/ 143,946.59. 
5.1.11. ESTRUCTURA DEL COSTOS PARA EL CALCULO ANUAL – PERIODO 2017 
 
Para poder determinar el efecto en los costos de seguridad, aplicaremos la 
estructura mensual para poder determinar la variación en los estados financieros 

















Gráfico N°11: Costeo Anual 2017 
 
            Elaborado por los investigadores 
Determinamos que el costo anual del servicio de seguridad anual es de 
S/8,030,067.84. Identificando que: 
Para la mano de obra directa: utilizamos el costo unitario de carda personal, 
multiplicado por el número del personal por los 12 meses 
Para los costos indirectos de producciones se dividen en 2 los que por su 
naturaleza son fijos y se mantienen constante multiplicado por el número de 
meses fijos y para los que tienen por naturaleza variable de acuerdo a los meses 
con mayor afluencia en el centro comercial, tomando como referencia el cuadro de 
personal tercerizado utilizado en el periodo que es elaborado por el jefe de 
seguridad, hallamos el total costos indirectos del periodo. 







SUPERVISORES DE SEGURIDAD DIURNO 5,371.30          24 12 1,546,934.17       
SUPERVISORES DE SEGURIDAD NOCTURNO 6,572.56          22 12 1,735,156.75       
SUPERVISORES DE SEGURIDAD ENCUBIERTO DIURNO 5,971.93          9 12 644,968.58           
17,915.79        3,927,059.50       
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION (ENE-MAR-ABR-JUN-AGO-SEPT-OCT-NOV)MESES COSTO
 TOTAL
PERSONAL TERCERIZADO 8 2,378,016.00       
JEFE DE SEGURIDAD 9,655.88          8 77,247.06             
SUMINISTROS INIDIRECTOS 2,527.67          8 20,221.36             
SERVICIO DE RADIO DE INTERCOMUNICACIÓN - SUCAMEC2,916.66          8 23,333.30             
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11,677.12        8 93,416.97             
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 121.69              8 973.54                   
COSTOS INDIRECTOS (1/2) 2,593,208.23       




PERSONAL TERCERIZADO 4 1,402,204.00       
JEFE DE SEGURIDAD 9,655.88          4 38,623.53             
SUMINISTROS INIDIRECTOS 2,527.67          4 10,110.68             
SERVICIO DE RADIO DE INTERCOMUNICACIÓN 2,916.66          4 11,666.65             
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11,677.12        4 46,708.48             
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 121.69              4 486.77                   
COSTOS INDIRECTOS (2/2) 1,509,800.12       
TOTAL COSTOS INIDIRECTOS 4,103,008.35           





Para poder hallar la base para la distribución de los costos indirectos se 
determinará la tasa: 
Gráfico N°12: Tasa para el cálculo de la distribución de los costos indirectos – Periodo 
2017 
 
 Elaborado por los investigadores 
Para hallar la tasa dividiremos el total de costos indirectos del periodo entre el 
total de m2 del servicio de seguridad. 
Luego, para poder determinar los costos indirectos de seguridad se debe de 
distribuir proporcionalmente entre todos los locales del centro comercial, debido a 
que el servicio debe de ser asumido por todos los locales del centro comercial 
independientemente de que se encuentren arrendados o vacios, por ello 
identificamos que es necesario obtener el importe de costos indirectos que 
reciben los locales vacíos.  
Cuadro N°40: Distribución de los costos indirectos con todos los locales – Periodo 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
En el cálculo de los costos indirectos se pudo determinar la existencia de costos 
ejecutados que no se percibe un ingreso por ello y es absorbido por los locales 
con los que se mantiene contrato vigente, estos costos, deben ser absorbidos por 
la UNIVERSIDAD PERUANA que para el periodo 2017. 
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Dicho importe de costos no absorbidos asciende a S/444,304.57 en el periodo de 
febrero 2017. De los cuales según la información obtenida de la empresa el 
margen de utilidad es de 40% para el servicio de seguridad. Por ello podemos 
determinamos que el ingreso que se deja de percibir por los costos no absorbidos 
es de S/622,026.40. 
5.2. ASIENTO CONTABLE 
 
Al determinar dicho costo no absorbido la empresa no estaría percibiendo ningún 
tipo de ingresos por dichos costos, por ello se proponer registrar dicho costo no 
absorbido con la finalidad no considerarlo como costo del periodo. 
5.2.1. Asiento actual 
 
Gráfico N°13: Asiento contable por los costos - Periodo 2017 




5.2.2. Asiento propuesto 
 
Gráfico N°14: Asiento contable por los costos - Periodo 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
La propuesta del asiento radica básicamente en 2 cambios importantes: 
- Considerar dentro de la existencia de servicios inventariables los costos 
indirectos generados por el costo laboral del jefe de seguridad del periodo 
2017 por un importe de S/115,871 lo que genera la diferencia entre los 2 
asientos, dado a que en asiento de la empresa fue considerado como gasto. 
- Registrar dentro de costos de producción no absorbidos por el importe de S/ 
444,305 que representa a los locales con los que no tenemos contratos 









Debe S/ Haber S/
---------------------------X---------------------------
2150 Existencia de servicios terminados 8,030,067.84    
7150 Variación de existencias de servicios 8,030,067.84      
x/x Por la contabilización de la producción del servicio de
      seguridad del periodo 2017
---------------------------X---------------------------
6952
Gasto por desvalorización de exisrtencia -
productos terminados 444,304.57       
69410 Costos de servicio 7,585,763.27    
21510 Existencia de servicios terminados 8,030,067.84      
x/x Por la contabilización del costo de ventas 
     del periodo 2017






5.3. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Gráfico N°15:Estado de resultados - Periodo 2017 
(SSR SERVICE S.A.C.) 
 
Elaborado por los investigadores: Estado de resultado “PROPUESTA” 
 
El ajuste realizado en el rubro de gastos administrativos a costos indirectos por los 
costos laborales procedentes del jefe de seguridad por el importe de S/ 115,871 
Así como también en los costos del servicio de seguridad por los locales vacíos 
son reclasificados a costos no absorbidos, debido a que no se obtiene ingreso por 
dichos costos y los locales que cuentan con contrato no deberían de absorber 
dichos costos. 
El ajuste presentará una variación en el costo de servicio, reflejándose como 
costos no absorbidos, lo que tendrá un mayor impacto para la entidad debido que 
estaría dejando de percibir ingresos aproximados de S/622,026.40 
Ingresos Ingresos DIF
Operaciones 28,139,261 Operaciones 28,139,261
Costo del servicio de seguridad -7,914,197 115,871 444,305 Costo del servicio de seguridad -7,585,763 -328,434 
Costos de otros servicios -10,486,071 Costos de otros servicios -10,486,071 
Costos de seguridad no absorbidos -444,305 Costos de seguridad no absorbidos -444,305 444,305
Utilidad bruta 9,738,993 Utilidad bruta 9,623,122
Gastos Gastos
Gastos de operaciones -3,537,373 Gastos de operaciones -3,537,373 
Gastos administrativos -4,856,801 -115,871 Gastos administrativos -4,740,931 -115,871 
Otros ingresos 1,098,288 Otros ingresos 1,098,288
Otros gastos -1,338,888 Otros gastos -1,338,888 
Utilidad de operación 1,104,218 Utilidad de operación 1,104,218
Otros egresos e ingresos Otros egresos e ingresos
Ingresos financieros 446,088 Ingresos financieros 446,088
Gastos financieros -248,472 Gastos financieros -248,472 
Diferencia de Cambio (Neta) -267,132 Diferencia de Cambio (Neta) -267,132 
Utilidad neta 1,034,702 Utilidad neta 1,034,702
AJUSTE
(Expresado en soles) (Expresado en soles)
SSR SERVICE SAC SSR SERVICE SAC
ESTADO DE RESULTADOS - ACTUAL ESTADO DE RESULTADOS - PROPUESTA
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017 Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017
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Gráfico N°16: Variación de los costos no absorbidos en la utilidad - Periodo 2017 
 
Elaborado por los investigadores 
El efecto de la variación en la utilidad sería de S/622,026 debido a que los costos 
por el servicio de seguridad por los locales vacíos ya se encuentran incluidos 
dentro de los costos del periodo 2017, es decir dichos ingresos tendrían un efecto 
directo en la utilidad neta del ejercicio, los cuales deben de ser facturados a la 
UNIVERSIDAD PERUANA.  
Ingresos
Operaciones 28,139,261 28,761,287
Costo del servicio de seguridad -7,585,763 -7,585,763 
Costos de otros servicios -10,486,071 -10,486,071 
Costos de seguridad no absorbidos -444,305 -444,305 
Utilidad bruta 9,623,122 10,245,148
Gastos
Gastos de operaciones -3,537,373 -3,537,373 
Gastos administrativos -4,740,931 -4,740,931 
Otros ingresos 1,098,288 1,098,288
Otros gastos -1,338,888 -1,338,888 
Utilidad de operación 1,104,218 1,726,244
Otros egresos e ingresos
Ingresos financieros 446,088 446,088
Gastos financieros -248,472 -248,472 
Diferencia de Cambio (Neta) -267,132 -267,132 
Utilidad neta 1,034,702 1,656,728 622,026
DIFERENCIA
SSR SERVICE SAC
ESTADO DE RESULTADOS - PROPUESTA
















A continuación, detallamos las normas legales y técnicas relacionadas al costo de 
servicio, de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país. 
6.1. NORMASLEGALES 
 
En el presente trabajo de investigación no se aplicado ninguna norma legal. 
6.2. NORMASTÉCNICAS 
 
A continuación, se presentará las siguientes normas contables que se han 
aplicado para el desarrollo de nuestro trabajo y caso práctico: Norma Internacional 
de Contabilidad N° 2,Norma Internacional de Contabilidad N° 16 y Norma 
Internacional de Contabilidad N° 19. 
6.2.1. NIC 2 “Inventarios” 
 
 Según la aplicación de la Norma internacional de contabilidad N°2 art. 12 nos 
indica:  
 “Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 
materiales y la mano de obra indirecta.” (NIC 2:2017) 
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Con respecto a dicho párrafo los suministros consumidos por el área de 
seguridad van a variar conforme aumente o disminuya la producción del 
servicio de seguridad. 
 De acuerdo a la Norma internacional de contabilidad N°2 art. 19 indica lo 
siguiente:  
“En el caso de que los prestadores de servicios tengan inventarios, los 
medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 
fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 
involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
otros costos indirectos atribuibles”. (NIC 2:2014) 
En efecto según la aplicación de dicho párrafo se procedió con la clasificación 
del gasto del jefe de seguridad al costo indirecto en el periodo. 
6.2.2. NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” 
 
En base a la Norma internacional de contabilidad N°16 art. 50 que indica lo 
siguiente:  
“El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil”. (NIC 16:2017) 
En la entidad la vida útil de los activos es proporcionada por una persona 
capacitada que se encarga de registrar una ficha técnica del activo una vez que 
se encuentra apto. 
6.2.3. NIC 19 “Beneficios a los empleados” 
 
 De acuerdo la Norma internacional de contabilidad N°19 art 11 nos indica lo 
siguiente: 
“Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el 
periodo contable, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios 











1) La clasificación e identificación de los costos en los cuales incurre la empresa 
SSR SERVICE S.A.C. no se han venido realizando adecuadamente, hay que destacar 
que dicha información genera distorsión y puede inducir al error para la toma de 
decisiones en la gerencia, así como también su afectación en la determinación de los 
costos de producción del servicio de seguridad. 
2) En el periodo evaluado de febrero 2017 se identificó que la empresa SSR 
SERVICE S.A.C. viene considerando el costo indirecto generado por el jefe de 
seguridad como gasto administrativo teniendo en cuenta que las funciones realizadas 
por el jefe de seguridad participan indirectamente en la producción del servicio de 
seguridad, lo cual genera una distorsión en la determinación de los costos del 
mencionado servicio. 
3) La empresa SSR SERVICE S.A.C. utiliza un sistema de costos por cada línea de 
servicio, el cual le permite a la entidad poder determinar los costos mensuales en los 
que incurre la entidad, dicho costeo es global y no permite identificar los costos por cada 
contrato con los clientes en lo que interviene SSR SERVICE S.A.C., y por ende saber 
cuánto es el costo de producir el servicio de seguridad por cada contrato. 
4) Se comprobó mediante la entrevista que es utilizada como técnica de 
investigación la existencia de costos que corresponden a locales vacíos (no 
arrendados), los cuales son absorbidos por los locales con los que se mantiene 
contratos vigentes y no habrían sido identificados por la entidad. 
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5) En el mes de febrero 2017 el área correspondiente a locales no arrendados y que 
en efecto no se cuenta con contratos vigentes, asciende a un total de 9,250 m2 según 
información brindada por el gerente de administración y finanzas. Dichos locales no han 
sido tomados en cuenta para el cálculo del costo, vale la pena decir que dichos locales 
perciben al igual que los locales con los que se mantiene contrato el servicio de 













1) La clasificación de los costos se debe considerar en función a los principios de 
contabilidad referidos; los cuales evaluarán el comportamiento de los costos fijos y 
variables que intervienen en la producción del servicio de seguridad. Asimismo, se 
clasificarán los costos según la función que cumplen en la producción del servicio, así 
como identificar según la actividad los costos que intervienen en el servicio de seguridad 
(directos e indirectos) esto nos permitirá analizar y asignar la base para la distribución 
de los costos indirectos y la determinación de la tasa para su respectivo cálculo en la 
identificación de costos por contrato. 
2) Clasificar los costos indirectos la carga laboral generada por el jefe de seguridad, 
teniendo en cuenta que la empresa venía considerando como gastos en el periodo de 
Febrero 2017 a fin de que los costos no se distorsionen y los costos indirectos se 
determine correctamente. 
3) Para poder determinar el costo por cada contrato suscrito con los clientes se 
deberá de distribuir en los costos en base a los 110,576 m2 que corresponde al área 
total del centro comercial, la misma área que es destinada a la prestación del servicio de 
seguridad, respecto a ello se establecerá una tasa que será utilizada para distribuir los 
costos indirectos por cada contrato. 
4) Determinar todos los meses el importe mensual de los costos por los locales 
vacíos (no arrendados) con la finalidad de no cargar dichos costos a los clientes con los 
cuales mantenemos contratos vigentes. Dichos costos no absorbidos deben 
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serregistrados en la contabilidad costos no absorbidos y ser mostrados en el estado de 
resultado como tal para que en un futuro sean facturados a la UNIVERSIDAD 
PERUANA. 
5) Evaluar el contrato suscrito por la UNIVERSIDAD PERUANA con SSR SERVICE 
S.A.C. con la finalidad de proponer una adenda en donde se incluya el cobro por el 
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ANEXO (1):  
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL JEFE DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESASSR 
SERVICE S.A.C. 
 
1) ¿En la empresa existe un sistema de costos, de ser el caso que tipo de 
costeo realizan? 
 
Si, en la empresa utilizamos un sistema de costos por cada servicio que 
prestamos en cual podemos identificar los costos asociados a cada servicio que 
brindamos como un servicio en general, es decir identificamos los costos por cada 
línea de servicio que brindamos, más no por cada cliente. 
 
2) ¿En la empresa hacen diferencia entre costo y gasto, tomando como 
referencia al servicio de seguridad? 
 
Como le expliqué en la pregunta anterior, nosotros identificamos los costos, como 
todos aquellos que son necesarios para el cumplimiento del servicio de seguridad 
y los gastos lo identificamos por los gastos realizados del personal administrativo 
tanto como las planillas de dicho personal, así como los gastos no relacionados 
con la prestación del servicio. 
 
3) Respecto al servicio de seguridad. ¿Cómo se asignan los costos indirectos? 
 
En la empresa los costos indirectos los asignamos por cada línea de servicio en el 
caso de la seguridad, se identifican los costos indirectos en el servicio de 
seguridad como uno solo y no hemos asignado costos indirectos por cada cliente, 
ya que nuestro servicio de seguridad es por todo el centro comercial y no por 
cliente; y de esa forma es como siempre se ha realizado. 
 
4) ¿Usted Cree que la asignación de costos por cada línea de servicio que 
prestan es el más adecuado para este tipo de servicio? 
 
Bueno, tenemos nuestras dificultades para poder determinar el costo por cliente 
debido a que el costo por la línea de servicio que prestamos es un costo global y 
APELLIDOS Y NOMBRES:  Mariano Aurelio 
Pérez Vilela  
PUESTO:  Jefe de contabilidad 
AÑOS DE EXPERIENCIA: 15 años  FECHA: 31/07/2018 
INDICACIONES: A continuación, te presentamos una serie de preguntas que nos 
ayudarán a conocer la empresa y los contratos firmados por su persona. 
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no se puede identificar el costo de servicio por cada cliente. 
 
5) En la empresa, respecto al servicio de seguridad ¿Es identificable las horas 
asignadas del personal de seguridad por cada contrato con los clientes? 
 
No, debido a que el servicio de seguridad es prestado a todo el centro comercial, y 
son asignados en puntos específicos que permitan cubrir la seguridad de todos 
los locales y del centro comercial. 
 
6) ¿Es posible identificar cuánto cuesta producir el servicio de seguridad a 
SATA S.A.C.? 
 
No, debido a que realizamos el coste global del servicio de seguridad, más no del 
servicio de seguridad por los clientes. 
 
7) ¿Respecto al servicio de seguridad el importe que se paga a la empresa 
tercerizadora por el servicio de seguridad según los turnos nocturno y 
diurno son distintos? Y ¿Por qué? 
 
El personal contratado con la empresa tercerizadora es un importe pactado según 
contrato, en el cual la empresa nos cobra un importe mayor por el personal 
nocturno, pero ellos deben de manejar sus costos y sus implicancias. 
 
8) ¿Cómo determinan para cada local arrendado el costo de seguridad de los 
espacios destinados para áreas comunes, y quien lo asume? 
 
A los clientes con quienes contamos con contrato vigente se distribuye de manera 
proporcional los espacios destinados para áreas comunes, teniendo en cuenta 
que la totalidad de las áreas comunes es de 25,151.84 m2.  Según contrato cada 





CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA 
EMPRESA SSR SERVICE S.A.C. 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Andrés 
Navarro Navas 
PUESTO: Gerente de Administración y 
finanzas 
AÑOS DE EXPERIENCIA: 18 años  FECHA: 31/07/2018 
INDICACIONES: A continuación, te presentamos una serie de preguntas que nos 
ayudarán a conocer la empresa y los contratos firmados por su persona. 
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1) ¿Cuál es el área designada para el servicio de seguridad asignados por 
UNIVERSIDAD PERUANA SAC a SSR SERVICE SAC?   
 
El área designada según contrato es de 110,576 m2 que corresponde al área total 
del centro comercial. 
 
2) ¿El servicio de seguridad será brindado por el personal de SSR SERVICE 
S.A.C. o personal tercerizado? ¿Por qué?  
 
Los agentes de seguridad y el personal de monitoreo son tercerizados, sin 
embargo, el jefe de seguridad y los supervisores se encuentran en la planilla de 
SSR SERVICE. Nosotros tercerizamos a los agentes de seguridad y al personal 
de monitoreo para reducir la carga laboral del área administrativa y la alta rotación 
de personal que dicho servicio representa. 
 
3) ¿En el caso de riesgos que pudieran suscitarse en relación a los 
arrendatarios en el centro comercial, quien asumirá la responsabilidad? Y 
¿Cómo es que se cubre de dichos riesgos? 
 
SSR SERVICE es la encargada de realizar el servicio de seguridad, no obstante, 
la UNIVERSIDAD PERUANA asume todos los riesgos como propietaria del 
inmueble, y para poder hacer frente a los riesgos que se pudieran presentar la 
UNIVERSIDAD PERUANA cuenta con pólizas de seguro para los riesgos 
asociados a los términos del contrato, que son utilizados para cubrir a los 
arrendatarios del centro comercial de cualquier incidente.  
 
4) ¿SRR SERVICE S.A.C. cobra por el concepto de servicio de seguridad de los 
locales no arrendados por la UNIVERSIDAD PERUANA? 
 
No, los conceptos de seguridad son cobrados a los clientes con los que se 
mantiene contrato vigente, dicho esto, los locales que se encuentran sin arrendar 
no son facturados ni cobrados a la UNIVERSIDAD PERUANA. 
 
5) ¿Cuántos son los locales no arrendados que existen y de cuantos m2 
estaríamos hablando? 
Actualmente contamos con 10 locales y 3 módulos no arrendados, que equivalen 





ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA SSR SERVICE 
S.A.C. 
APELLIDOS Y NOMBRES:  JOSE LUIS 
GARCIA LOPEZ 
PUESTO:  JEFE DE SEGURIDAD 
AÑOS DE EXPERIENCIA: 12 años  FECHA: 31/07/2018 
NDICACIONES Estimado colaborador, a continuación, te presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudarán a conocer a la empresa, de acuerdo al servicio de Seguridad 




1) ¿Cuáles son las funciones que usted realiza?  
 
Las funciones que realizo son administrativas relacionados al servicio de 
seguridad, debido a que analizo las situaciones de riesgo, la planificación y 
programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de 
los servicios de seguridad. 
Así como también realizo la organización, dirección e inspección del personal del 
servicio de seguridad. Considero la propuesta de los sistemas de seguridad que 
resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y 
conservación. 
Solicitud de Requerimiento de personal tercerizado para los meses fijos y meses 
variables. 
Aseguro la colaboración de los servicios de seguridad con los de las 
correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
2) ¿Las funciones de los supervisores incluyen gestiones administrativas?  
 
No, el supervisor de seguridad realiza gestiones de seguridad na gestión de 
acuerdo a las tareas de seguridad como en formar un equipo de trabajo seguro y 
supervisan a los agentes de seguridad. 
 
3) ¿Cómo utilizan los radios portátiles en el Servicio de seguridad? 
 
Nuestros Supervisores cuentan con Radios las cuales se encuentran en los 
suministros, cabe mencionar que G3S es el encargado de brindarles radios a los 
Agente de Seguridad y Monitoreo para una correcta realización de la prestación 
del servicio de seguridad al Centro Comercial Mall. El servicio de Radio 
Frecuencia es brindado por la empresa INICCTEL COMUNICACIONES SAC para 
todo el Centro Comercial Mall. 
 
4) ¿Quiénes conforman el personal de seguridad del Centro Comercial? 
 
Está conformado por 55 supervisores de los cuales lo conforman por 24 
supervisores uniformados diurnos, 22 supervisores uniformados nocturno y 9 
supervisores encubiertos diurnos y por parte del personal de Tercerización 99 
como 52 agente diurnos, 35 agente nocturnos y 12 monitoreo los cuales serán 
fijos para los meses enero, marzo, abril, junio, agosto, setiembre, octubre, 
noviembre excepto los meses febrero, mayo, julio, diciembre los cuales el centro 
comercial tiene más afluencia de público. 
 
5) ¿Cuándo se presenta locales vacíos, se asignarán agentes de seguridad? 
 
El servicio de seguridad se brinda íntegramente en los exteriores de todos los 
locales del centro comercial sin discriminar que se encuentren vacíos u ocupados. 
 
6) ¿Se asigna personal de seguridad en los pasadizos y zonas de 
esparcimiento del centro comercial? 
 
El personal de seguridad que manejamos cubre los 110,576 m2 de los cuales 
25,151.84 m2 son Áreas comunes en los cuales podemos encontrar los pasadizos 







CONTRATO DE ADMINISTRACION DESARROLLO Y PRESTACION DE SERVICIO 
Conste por el presente documento el Contrato que celebran, de una parte. 
 
 SSR SERVICE S.A.C., sociedad constituida y existente de acuerdo a la 
legislación peruana, con Registro Único de Contribuyentes N°20113126085 y 
domicilio en Av. Guardia Civil 1524, Centro Comercial MALL, distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por 
el Sr. Marco Antonio Portugal Fernández, identificado con DNI Nro. 08230252, 
a quien en adelante se le denominara EL ADMINISTRADOR, y; 
 
 UNIVERSIDAD PERUANA, con Registro Único de Contribuyente 
N°20155945862 y domicilio en Av. Guardia Civil 1524, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el Sr. 
Augusto Guzmán Saavedra, identificado con DNI Nro. 07572289, y el Sr. Luis 
Fernando Morales Quispe, identificado con DNI Nro. 07941789, a quien en 
adelante se denominará ELPROPIETARIO. 
 
En los términos y condiciones de las cláusulas siguientes: 
PRIMERO: ANTECEDENTES 
1.1 SRR SERVICE es una sociedad constituida y existente de acuerdo a la 
Legislación Peruana, que cuenta con personal calificado técnico y 
profesionalmente para desarrollar y prestar servicios de administración y gestión 
de centros comerciales. 
 
1.2 Por su parte, LA UNIVERSIDAD es propietaria del inmueble en el cual se 
encuentra construido el Centro Comercial Mall (en adelante el Centro 
Comercial) y tiene suscrito diversos Contratos de arrendamiento con diferentes 
Arrendatarios (en adelante Los Arrendatarios) a fin de entregarles el uso de 
explotación de alguna o algunas de las tiendas ubicadas en el Centro Comercial. 
 
1.3 Asimismo, el Centro Comercial cuenta con otras áreas de explotación, tales 
como el sector de parqueo, el espacio físico destinado al arrendamiento en 
eventos particulares y la capacidad de brindar promoción con fines publicitarios o 
de desarrollo de negocios especiales, tales como tarjetas de crédito. 
 
1.4 El Centro Comercial Mall está constituido por 110,576.00 m2, ordenados para 
la                               optimización de las actividades comercial que en él se 
desarrollen, lo cual tiene como clientes a distintas actividades comerciales y de 
servicios. 
 
1.5 EL ADMINISTRADOR desarrollara su ejercicio de administración sobre el 
inmueble que se denomina Centro Comercial Mall. 
 
1.6 El Centro ComercialMall estará constituido por un conjunto de 460 locales y 65 
módulos ordenados para la optimización de las actividades comerciales que en 
él se desarrollen, divididos por, Tiendas por Departamento, supermercados, 
Zona Financiera, Zona TEC, gastronomía, Cines, juegos, Expo motor, joyerías, 
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Deco hogar, vestimenta, calzado y demás zonas de consumo masivo. 
 
1.7 Las partes declaran que las características especiales del Centro Comercial 
Mall demandan una coordinación y administración centralizada a cargo del 
ADMINISTRADOR. 
SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.1. Por el presente documento, La Universidad Peruana cede a SSR SERVICE el 
servicio de administración de seguridad y otros cuidados debidos de las Áreas 
cedidas. 
 
2.2. Cuya área cedida consta de 110,576.00 m2 de las cuales 85,424.16 m2 son áreas 
destinadas al arrendamiento y 25,151.84 m2 áreas comunes. 
 
2.3. Queda establecido que LA UNIVERSIDAD gestionará, obtendrá y asumirá todos y 
cada uno de los contratos con los ARENDATARIOS del Centro Comercial Mall. 
 
2.4. Así mismo SSR SERVICE brindara los servicios de SEGURIDAD, LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO, PARKING, PUBLICIDAD, LUZ y AGUA. 
 
2.5. SSR SERVICE gestionará, organizará y tendrá la libre potestad de los siguientes 
servicios ubicados en el punto 2.4 del cual brindará al servicio de SEGURIDAD en 
mayor proporción. 
 
2.6. EL ADMINISTRADOR no podrá: (i) variar ni ampliar el uso de los locales 
Arrendados, (ii) no podrá desistir de las obligaciones pactadas en el punto 2.4. 
 
2.7. La UNIVERSIDAD PERUANA ha manifestado en forma expresa y por escrito su 
aprobación para la administración del Centro Comercial Mall a SSR SERVICE 
cuya disponibilidad para cumplir los servicios de SEGURIDAD, LIMPIEZA, 
MANTENIMENTO, PARKING, PUBLICIDAD, LUZ y AGUA serán brindados en su 




3.1         El presente Contrato tendrá un plazo de vigencia de 10 año que empezará a 
regir a partir de su suscripción. El presente Contrato podrá ser renovado por 
acuerdo escrito entre las Partes, por un plazo mayor, menor o similar. 
3.2         Si no existe comunicación previa por alguna de las partes, pasado los 15 días 
del vencimiento del contrato se asumirá la renovación automática del contrato 
por el periodo de 1 año hasta regularización. 
 
3.3 En el caso de finalizado el presente Contrato, SRR SERVICE devolverá el 
Centro Comercial Mall a la UNIVERSIDAD PERUANA en perfecto estado de 
conservación, salvo el desgaste causado por el uso normal y ordinario. La 
devolución del Centro Comercial Mall será dentro de los quince (15) días 
siguientes a la finalización del presente Contrato; en dicho acto las Partes 
Suscribirán un Acta de Devolución en la que se hará constar las condiciones de 
entrega y las reservas de derecho que las Partes Sustenten.   
 




4.1. Como contraprestación emanada del presente acuerdo, EL PROPIETARIO se 
compromete a depositar la prestación económica de S/55,000.00 mensual al 
ADMINISTRADOR por la prestación del servicio de Administración. Cuya 
prestación estará afecta a variación según devaluación de moneda y/o servicios a 
realizar. 
 
4.2. El procedimiento de liquidación para el pago de la contraprestación del servicio a 
el ADMINISTRADOR será el siguiente: 
 
a. En los primeros días de cada mes, el ADMINISTRADOR tendrá cinco (5) 
primeros días útiles para emitir su factura a EL PROPIETARIO. 
b. EL PROPIETARIO tendrá diez (10) días útiles posteriores a la entrega de la 
factura del ADMINISTRADOR para su cancelación. 
 
4.3. El procedimiento indicado en el numeral anterior se seguirá cada mes y será de 
aplicación para la determinación de la contraprestación a ser pagada desde la 
entrada en vigencia de la obligación de pago cuyo mes calendario será asumido 
por treinta (30) días. 
 
4.4. En la fecha de suscripción del presente Contrato, EL ADMINISTRADOR 
presentará la Carta Fianza, por el monto de s/ 1,000,000.00 (un millón 00/100 
Nuevos Soles), la cual debe ser solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución 
automática, y deberá ser emitida por una entidad bancaria de primera categoría 
en el Sistema Bancario Nacional. 
 
4.5. Cabe precisar que la Carta Fianza prevista en el numeral precedente, no podrá 
ser efectuada mediante depósito en efectivo. 
 
4.6. La Renta Fija mensual suscrito en el párrafo 4.1 de S/ 55,000.00 está sujeta a 




5.1. EL PROPIETARIO se obliga a contratar, asumir y pagar el costo que demande y/o 
represente la contratación una póliza de seguros contra todo riesgo, que cubra el 
Centro Comercial, así como todos los equipos, mobiliario, instalaciones y en 
general bienes situados y/o instalados en el Centro Comercial, incluyendo, pero 
sin limitarse a los Riesgos de Siniestros, Terremotos, Incendios, Conmoción Civil, 
Daños de explosión, Actos terroristas, maliciosos y/o vandalismo, daño por 
huelga. Una copia de dicha póliza deberá ser entregada a SSR SERVICE por la 
UNIVERSIDAD PERANO dentro de los primeros veinte (20) días se tendrá que 
efectuar la entrega. 
 Los seguros deberán contratarse en Soles, por un monto que cubra el valor de 
reposición de los bienes asegurados y con una o más empresas de seguros de 
reconocido prestigio y solvencia, que tomen los resguardos adecuados.  
 
5.2. En el caso de un siniestro total o parcial que afecte al Local Arrendado durante la 
vigencia de este Contrato, LA UNIVERSIDAD se compromete al trabajo de obras, 
limpieza y reconstrucción del Centro Comercial hasta su completa restauración en 
un plazo no mayor a noventa (90) días para ser entregado a SSR SERVICE para 
las funciones de administrador. 
 
5.3. Queda expresamente acordado entre las Partes que, en caso ocurrido un 
siniestro, el integro de la suma que por concepto de indemnización pague la 
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empresa de seguro, en aplicación de la(s) póliza(s) respectiva(s) contratada(s) por 
la UNIVERSIDAD, según corresponda, serán destinadas en su totalidad para 
solventar y pagar los gastos y obras de equipamiento, acondicionamiento y 
apertura en los plazos y términos establecidos en Este contrato, En el caso que 
los gastos aquí indicados hubieran sido acreditadamente por SSR SERVICE ante 
de haber recibido la indemnización que pague la empresa de seguro, el integro de 




6.1. Las partes establecen que, en virtud del presente Contrato, se crea entre ellas un 
vínculo comercial y civil; no existiendo vínculo laboral alguno entre las partes, ni 
entre alguna de ellas el personal dependiente o de servicio de la otra, por lo que 
dicho personal no podrá reclamar y/o accionar contra la UNIVERSIDAD para 
obtener el pago de algún beneficio de carácter laboral o previsional. 
 
6.3. LA UNIVERSIDAD no asume responsabilidad alguna frente a los empleados, 
clientes, proveedores o terceros que desarrollen relaciones comerciales o civiles 
con SSR SERVICE. 
 
6.3. En consecuencia, en caso que SSR SERVICE se vea involucrada en cualquier 
acción y/o proceso judicial y/o administrativo interpuesta por el personal 
dependiente, de servicio o terceros vinculados con la UNIVERSIDAD no tendrá 
responsabilidad alguna.  
 
ANEXO (5): 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TIENDA 
Conste por el presente documento el Contrato que celebran, de una parte, 
UNIVERSIDAD PERUANA, con RUC N°20155945862 con domicilio en Av. Guardia Civil 
1524, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representada 
por sus apoderados, Sr. Augusto Guzmán Saavedra, identificado con DNI Nro. 07572289, 
y el Sr. Luis Fernando Morales Quispe, identificado con DNI Nro. 07941789, según 
poderes inscritos en la Partida Electrónica N°11013233 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominara EL PROPIETARIO; y de la otra 
parte, SATA S.A.C., con RUC N°20492291738, con domicilio en Av. Guardia Civil 1524, 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el 
Gerente General, señor José Luis Cárdenas Ugarte, identificado con DNI Nro. 07586364, 
según poderes que corren inscritos en la Partida Electrónica N°12186708 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominara LA ARRENDATARIA; 
en los términos siguientes. 
PRIMERA: ANTECENDENTES 
 
1.1 SATA S.A.C. es superficiaria del terreno de la propiedad de LA UNIVERSIDAD 
ubicada en la Av. Guardia Civil 1524, distrito de Chorrillos, provincia y 
departamento de Lima, es el caso que SSR SERVICE desarrollara sobre el 
inmueble los servicios de SEGURIDAD Y OTROS. 
 
1.2 EL CENTRO COMERCIAL MALL se encuentra ubicada en la Av. Guardia Civil 
1524, distrito de Chorrillos lo cual contendrá Tiendas por departamento, 





1.3 Estará constituida e dividido por zonas las cuales son Zona Financiera, Zona TEC, 
Cines, Artículos Varios, juegos, gastronomía, Expo motor, joyerías y Deco hogar 
para una adecuada distribución de los distintos rubros de comercio y servicios. 
 
1.4 Las partes declaran que las características específicas necesarias del Centro 
Comercial Mall demandaran una estricta coordinación y administración de 
Servicios los cuales UNIVERSIDAD PERUANA encuentra oportuna la 
designación de cumplimiento de aquellos servicios a SSR SERVICE. 
 
SEGUNDO: OBJETO  
 
2.1 En virtud del presente contrato LA UNIVERSIDAD PERUANA da en 
arrendamiento a LA ARRENDATARIA la tienda N°T30 (en adelante, SATA) que 
forma parte de la Plaza central de EL CENTRO COMERCIAL MALL, la misma 
que cuenta con un área de 16,614 m2. A efecto de precisar la ubicación de SATA, 
las partes indican que la misma se encuentra situada en Av. Guardia Civil 1524, 
Centro Comercial MALL, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
 
2.2 LA ARRENDATARIA declara expresamente que está de acuerdo con las 
características que el PARRAFO 1 especifica, los derechos y obligaciones del 
Local serán asumidos cuan se le haga entrega del local a LA ARRENDATARIA. 
 
2.3 Una vez recibido el local por la ARRENDATARIA, el Local Arrendado será 
utilizado con el nombre comercial y/o marca “SATA SAC” u otra marca similar de 
prestigio, siempre y cuando sea autorizada por la UNIVERSIDAD PERUANA, 
para ofrecer y comercializar al público, productos varios desde electrodomésticos, 
útiles de cocina, ropa, etc. todos los días del año, en el horario siguiente: desde 
las 9.00am hasta las 10:00 pm. 
 
2.4 LA ARRENDATARIA podrá: (i) hacer variaciones al espacio del Local Arrendado 
en uso arriendo. (ii) las remodelaciones no serán cubiertas por LA UNIVERSIDAD 
y LA ARRENDATARIA tendrá que regresar al estado de origen al momento de 
devolver el local Arrendado. 
 
2.5 Queda establecido que la ARRENDATARIA gestionara, obtendrá y asumirá todos 
y cada uno de los costos que demanden (i) la realización de los trámites 
correspondientes a los acabados de obras del local Arrendado; (ii) la licencia de 
funcionamiento del Local Arrendado; y, (iii) cualquier otro permiso, licencia o 
autorización necesaria para el desarrollo de sus actividades en el local Arrendado, 
quedando obligada a LA UNIVERSIDAD PERUANA a prestar su colaboración a 
través del otorgamiento, firmas o gestión de los actos, documentados o 
contratados que le correspondan en su condición de superficiaria del Centro 




3.1 El plazo de vigencia del presente contrato de arrendamiento es de ciento y veinte 
(120) meses y comienza a correr desde el 01 de julio de 2010 y vencerá 
indefectiblemente el 30 de junio de 2020, en caso de renovación o renegociación 
el plazo será de 15 días antes de culminado el Contrato. 
 
3.2 Finalizado el presente Contrato, la ARRENDATARIA devolverá el Local Arrendado 
a la PROPIETARIA será dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización 
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del presente Contrato. En dicho acto las Partes suscribirán un Acta de Devolución 
en la que será hará constar las condiciones de entrega y las reservas de derecho 
que las partes sustenten. 
 
3.3 Asimismo la ARRENDATARIA deberá entregar el Local Arrendado debidamente 
desocupado, en el caso contrario. La ARRENDATARIA faculta al PROPIETARIO 
para que deposite los bienes que luego de la desocupación se mantuvieran en el 
Local arrendado en el depósito que libremente la ARRENDADORA escoja, 
obligándose la ARRENDATARIA a pagar los costos que el transporte al depósito y 
el depósito mismo genere, liberando a la ARRNEDADORA del pago de cualquier 
gasto y de toda responsabilidad que pudiera generarse (incluyendo en casos de 
sustracción, pérdida o extravío de cualquiera de los bienes del ARRENDATARIO 
hubiera dejado en el local Arrendado sea en el mismo, durante su transporte al 
depósito o en el citado deposito). 
 
CUARTA: RENTA Y GARANTIA 
 
4.1 La renta será Variable anualmente según la devaluación de la moneda u otros 
sucesos no previstos según contrato. 
 
4.2 Los primeros días de cada mes, LA ARRENDATARIA pagará el monto de la Renta 
Mínima del mes en curso. Este pago se realizará dentro de los cinco (5) primeros 
días útiles de ese mes, siempre que EL PROPITARIO y EL ADMINISTRADOR 
haya cumplido con presentar la factura correspondiente. 
 
4.3 LA UNIVERSIDAD asegura el servicio que brindará SRR SERVICE para lo cual 
asumirá responsabilidad Solidaria frente a cualquier problema que pueda ser 
causado por SSR Service S.A.C. 
 
4.4 LA ARRENDATARIA se compromete a evaluar semestralmente los servicios de 
Seguridad brindados por G3S el cual será realizada por SSR SERVICE 
 
QUINTA: PROBABILIDAD DE RIESGO 
 
5.1 Cabe mencionar que el ADMINISTRADOR dio la evaluación de Riesgo clase 8 
debido a su probabilidad baja, pero impacto alto. 
 
5.2 EL ADMINISTRADOR exige una evaluación de riesgo para poder asegura el 
servicio el cual brindara, cabe explicar que la evaluación que se hacen es 
obligatoria y de costo gratuito para SATA SAC la Arrendataria. 
 
SEXTA: REQUISITOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 
 
6.1 LA ARRENDATARIA solicita que el servicio de Seguridad tenga las siguientes 
características: 
o Educación mínima secundaria 
o Experiencia mínima 3 años 
o Personal capacitado con Arma de Fuego 
o Personal sin antecedentes Penales y policiales 
o Mayores de 25 años 
o Mínimo un 1.70 





SÉTIMA: SEGURIDAD FIJA 
 
7.1 SSR SERVICE dispondrá del siguiente personal para el cuidado y seguridad de 
LA ARRENDATARIA: 
 
 5 Supervisores Uniformados Diurnos 
 5 Supervisores Uniformados Nocturno 
 2 supervisor Encubierto 
 
7.2 Cabe mencionar que están direccionado por contrato según necesitada de LA 
ARRENDATARIA 
 
El personal de supervisión cuenta con: 
 Licencia de arma L4 (Salud Psicosomático) 
 SUCAMEN vigente 
 
 
OCTAVA: CLAUSULAS DEL SERVICIO SEGURIDAD 
 
8.1 El número de agentes prevencionistas para el servicio serán estimados por el Jefe 
de Seguridad de SRR SERVICE, así como las Áreas comunes. 
 
NOVENA: ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 
 
9.1 La gestión administrativa y servicio de Seguridad de EL CENTRO COMERCIAL 
MALL corresponde a LA UNIVERSIDAD PERUANA, quien le ha encargado 
dichas labores a la empresa SSR SERVICE S.A.C con representante legal Marco 
Antonio Portugal Fernández con DNI Nro.: 08230252 el cual será se encargará de 
brindarles los servicios de seguridad y otros. 
  
DECIMA: COSTOS DE SEGURIDAD 
 
10.1 LA ARRENDATARIA se obliga a cancelar mensualmente a SSR SERVICE el 
concepto de S/ 134,710.28 más IGV, correspondientes al servicio de seguridad de 
los exteriores del local el cual incluye un porcentaje del 29.44% por el concepto de 
seguridad en las áreas comunes de manera adelantada, el primer día de cada 
mes. Este costo incluye la vigilancia diurna y nocturna del centro comercial 
brindando una seguridad las 24horas para los meses de Enero, Marzo, Abril, 
Junio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre. 
 
10.2 Este monto va variar según la personal prevencioncita que será encargado por 
SSR SERVICE para los ambientes exteriores de LA ARRENDATARIA en los 
meses de Febrero, Mayo, Julio, Diciembre. 
 
ANEXO (6): 
CONTRATO DE SEGURIDAD (TERCERIZACION) 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (RESGUARDOS ESPECIALES Y 
SEGURIDAD FÍSICA) 
 
Conste por el presente documento, la celebración de un Contrato de Prestación de 
Servicios que suscribendeunaparteSSR SERVICE S.A.C. con RUC N°20113126085, con 
domicilio en Av. Guardia Civil 1524, Centro Comercial MALL, distrito de Chorrillos, 
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provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente Financiero 
y Administrativo el Señor MARCO ANTONIO PORTUGAL FERNÁNDEZ, identificado con 
DNI Nº 08230252 aquienenadelanteseledenominará “SSR SERVICE”, ydelaotraparte; 
G3S SECURITY S.A.C. con R.U.C. N° 20111865985, con domicilio AV. CESAR 
VALLEJO NRO. 850 , distrito de VILLA EL SALVADOR provincia y departamento de 
Lima, debidamente representada por su Gerente General, Sr NATERS GALARRETA 
ROSA MARINA debidamente identificado con DNI Nº 07750378, según mandato inscrito 
en la Ficha N° 51521454 del Registro de personas Jurídicas de Lima, a quien en lo 





1.1 G3S SECURITY  con R.U.C. N° 20111865985 domicilio AV. CESAR VALLEJO 
NRO. 850 , distrito de VILLA EL SALVADOR provincia y departamento de Lima es 
superficiariamente responsable de los 110,576.00 m2 los cuales son designados 
por SSR SERVICE S.A.C. con RUC N°20113126085, con domicilio en Av. 
Guardia Civil 1524, Centro Comercial MALL, distrito de Chorrillos, provincia y 
departamento de Lima para su resguardo y protección. 
1.2 G3S SECURITY  estará constituido por un conjunto de bienes ordenados para la 
optimización de las actividades de Servicio de Resguardo y Seguridad las cuales 
son simultaneas e ininterrumpidas todos los días las 24 horas, y el estricto 
cumplimiento por parte del personal de G3S SECURITY  para brindar el mejor 
servicio de Seguridad y Resguardo. 
1.3 Las partes declaran que las características especiales del Centro Comercial 
demandan una coordinación especializada y centralizada por partes del Jefe de 
Seguridad de SRR SERVICE por lo cual G3S SECURITY  brindara el servicio de 
SEGURIDAD Y RESGUARDO preventivo a los 110,576.00 m2 que conforman el 
centro comercial. 
1.4 Estando en los antecedentes escritos seguridad y resguardo preventivo al Centro 
Comercial Mall este servicio no contara con personal armado por parte de G3S 
SECURITY  bajo los términos previstos en la séptima cláusula del presente 
contrato. 
 
SEGUNDA: OBJETO Y ALCANCES DEL CONTRATO 
 
2.1 Este servicio deberá prestarse en forma independiente y autónoma, asumiendo 
los riesgos propios de la actividad, en virtud a que cuenta con una organización 
adecuada y permanente para llevarlos a cabo, G3S estará supeditada a SSR 
SERVICE para la disponibilidad del personal. 
2.2 G3S SECURITY  no tendrá la, (i) potestad de disponer personal con arma de 
fuego, (ii) tampoco gestionará por su cuenta el servicio de seguridad 
2.3 La interpretación y acondicionamiento del servicio de Tercerización dispondrá del 
personal que solicite SSR SERVICE a G3S SECURITY  esto podría variar 
mensualmente debido a la disponibilidad de personal dispuesta por JEFE DE 
SEGURIDAD de SSR SERVICE.  
 
TERCERA: TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS 
 
3.1 SSR SERVICE busca a los especialistas de G3S para el servicio de Resguardo 
especial y Seguridad Física, cuya compensación económica será fijada por el 
NUMERO DE PERSONAL COLOCADO EN EL CENTRO COMERCIAL MALL, 




 AGENTE DE SEGURIDAD DIURNO cuyo horario es 10:00 am – 10:00 pm 
AGENTE DE SEGURIDAD NOCTURNO cuyo horario es 10:00 pm – 10:00 am 
MONITOREO DIURNO cuyo horario es 10:00 pm – 10:00 am 
MONITOREO NOCTURNO cuyo horario es 10:00 pm – 10:00 am 
 
3.2 SSR SERVICE solicitara a G3S la cantidad de 52 Agente de Seguridad Diurno, 35 
Agentes de Seguridad Nocturnos y 12 Monitoreo para los meses Enero, Marzo, 
Abril, Junio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre. Excepto los meses de 
Febrero, Mayo, Julio, Diciembre el cual será variante debido a la afluencia de 
público. 
 
CUARTA: CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO 
 
4.1 SSR SERVICE se compromete a pagar el monto ascendente a la cantidad de S/ 
2,647 unitario por los agentes del turno diurno y S/ 3,148 por los agentes del turno 
nocturno y Agentes de Monitoreo S/ 4,119, el número de personal será solicitado 
mensualmente según la necesidadque el Mall presente,porelserviciode Resguardo 
especial y Seguridad Física.  
QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO 
 
5.1 El plazo estipulado para la prestación de los servicios que prestará G3S 
SECURITY , será de 10 años contados a partir de la suscripción del presente 
documento, pudiendo a su vencimiento ser objeto de renovación o ajustes por 
efecto de IPC, conforme a las condiciones que se acuerden en dicha oportunidad. 
El presente contrato podrá darse por terminado según la SEXTO párrafo o la 
continuidad previa reunión o correo que indique la continuidad. 
 
CLAUSULA: Cabe mencionar que el servicio tendrá una evaluación de 
desempeño semestral los cual determinará la continuidad o extinción de contrato 
cuya EVALUACION DE DESEMPEÑO se encuentra en la siguiente clausula. 
 
SEXTA: EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
6.1 La evaluación será realizada a los ARRRENDATARIOS por la cual se tendrá una 
puntuación del 1 al 100. 
6.2 La empresa G3Stendrá un mínimo de 80 puntos para poder aprobar la evaluación 
de desempeño y poder seguir brindando el servicio en caso de no cumplir 2 años 
consecutivos se extinguirá el contrato obligatoriamente. 
 
SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIO 
Son obligaciones de G3S SECURITY, las siguientes: 
 
7.1 Brindar el Resguardo especial y Seguridad Física para los ambientes del Centro 
Comercial Mall las 24 horas. 
7.2. G3S es el encargado de hacer los Pagos de Gratificación, CTS, SCRT, pagos a             
los agentes. 
 
OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO 
8.1 G3Stiene la obligación de presentar su factura cinco (5) días hábiles después del 
último día del mes calendario. 
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8.2 SSR SERVICE tiene la obligación de abonar el pago del servicio de seguridad 
brindado por G3S en los diez (10) días primeros hábiles de haber entregado su 
factura en la recepción de SSR SERVICE. 
 
ANEXO (7): 
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO 
Conste por el presente documento el Contrato de Trabajo a plazo fijo bajo la modalidad 
de “Contrato intermitente”, que celebran al amparo del Art. 64º de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003-97- TR y normas 
complementarias, de una parte, SSR SERVICE SAC, con R.U.C.Nº 20113126085 y 
domicilio fiscal en Av. Guardia Civil 1524, Centro Comercial Mall, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor Marco 
Antonio Portugal Fernández, con D.N.I. Nº 08230252, a quien en adelante se le 
denominará simplemente EL EMPLEADOR; y de la otra parte Eduardo Enrique Ramos 
Hinostroza,   con   D.N.I.   Nº 25445688, domiciliado en Av. San Lorenzo 1225 - 
Barranco, a quien en adelante se le denominará simplemente EL TRABAJADOR; en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERO:EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste 
se obliga; a)A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, 
en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y 
en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 
instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, las funciones y 
procedimientos establecidos para este, observando en u cumplimiento, la diligencia, 
honestidad, eficacia y el cuidado necesario. 
y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, 
ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, en las instalaciones de la empresa y 
horarios laborales, durante la vigencia de este contrato.  
SEGUNDO: Por el presente documento EL EMPLEADOR, contrata a plazo fijo bajo la 
modalidad ya indicada, los servicios de EL TRABAJADOR que desempeñará el cargo 
de “Jefe de Seguridad”, en relación con el objeto señalado cláusula anterior. 
 
TERCERO: El presente contrato tiene un plazo indeterminado, el mismo regirá a partir 
del 1 de enero del 2017, fecha en que EL TRABAJADOR debe iniciar sus labores, el 
cual es un cargo de Confianza cuya fecha de culminación será indeterminado. 
 
CUARTO: EL TRABAJADOR estará sujeto a un período de prueba de tres meses, la 
misma que inicia el 1 de enero del 2017 y concluye el 1 de abril del 2017. 
 
QUINTO: Dada la naturaleza de la contratación y en aplicación del art. 65º de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003- 97-TR, el 
EMPLEADOR requerirá de los servicios de EL TRABAJADOR y para el mismo fin 
durante un periodo indeterminado. 
 
SEXTO: EL TRABAJADOR deberá cumplir con los siguientes clausulas: 
El horario de trabajo será de lunes a domingos de 8 horas Diurnas con la 
disponibilidad de contestar llamadas y correos las 24 horas. 
 
SÉTIMA: EL TRABAJADOR deberá cumplir las normas propias del Centro de Trabajo, 
así como las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo (en caso cuente con uno 
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debidamente registrado ante la AAT) y en las demás normas laborales, y las que se 
impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administración 
de la empresa, de conformidad con el Art.9º de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003-97- TR. 
 
OCTAVO: EL EMPLEADOR abonará al TRABAJADOR la cantidad de S/ 9,655.88 
como remuneración mensual, de la cual se deducirá las aportaciones y descuentos por 




CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO BAJO LA MODALIDAD DE 
“CONTRATO INTERMITENTE” 
Conste por el presente documento el Contrato de Trabajo a plazo fijo bajo la modalidad 
de “Contrato intermitente”, que celebran al amparo del Art. 64º de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003-97- TR y normas 
complementarias, de una parte, SSR SERVICE SAC, con R.U.C.Nº 20113126085 y 
domicilio fiscal en Av., Guardia Civil 1524, Centro Comercial Mall, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el señor Marco 
Antonio Portugal Fernández, con D.N.I. Nº 08230252, a quien en adelante se le 
denominará simplemente EL EMPLEADOR; y de la otra parte Luis Enrique Rodríguez 
Pereira,   con   D.N.I.   Nº 38645582, domiciliado en Av. Rivera Navarrete 2821 - Lince, 
a quien en adelante se le denominará simplemente EL TRABAJADOR; en los términos 
y condiciones siguientes: 
 
PRIMERO:EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste 
se obliga; a)A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, 
en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y 
en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 
instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, las funciones y 
procedimientos establecidos para este, observando en u cumplimiento, la diligencia, 
honestidad, eficacia y el cuidado necesario. 
y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, 
ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, en las instalaciones de la empresa y 
horarios laborales, durante la vigencia de este contrato.  
SEGUNDO: Por el presente documento EL EMPLEADOR, contrata a plazo fijo bajo la 
modalidad ya indicada, los servicios de EL TRABAJADOR que desempeñará el cargo 
de “Supervisor de Seguridad Uniformado Diurno”, en relación con el objeto 
señalado cláusula anterior. 
 
TERCERO: El presente contrato tiene un plazo de duración de 12 meses, el mismo 
que regirá a partir del 1 de enero del 2017, fecha en que EL TRABAJADOR debe 
empezar sus labores, hasta el 2 de enero del 2018, fecha en que termina elcontrato. 
 
CUARTO: EL TRABAJADOR estará sujeto a un período de prueba de tres meses, la 
misma que inicia el 1 de enero del 2017 y concluye el 1 de abril del 2017. 
 
QUINTO:Dada la naturaleza de la contratación y en aplicación del art. 65º de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003- 97-TR, el 
EMPLEADOR requerirá de los servicios de EL TRABAJADOR y para el mismo fin 
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durante un (1) año. 
 
SEXTO: EL TRABAJADOR deberá cumplir con los siguientes clausulas: 
El horario de trabajo será de lunes a domingos de 12 horas DIURNAS. 
El personal debe contar con su arma de reglamento las cuales deben representar las    
siguientes condiciones. 
 El arma de fuego solo podrá ser manejada por el personal de Supervisión. 
 El mantenimiento y suministros necesarios para el uso arma de fuego será 
asumidos por el SUPERVISOR. 
 El SUPERVISOR tendrá que contar con su arma de Fuego, licencia de arma cuya 
fecha de vencimiento sea mayor a 1 año, contar con la licencia L4. 
 
SÉTIMA: EL TRABAJADRO Contara con los siguientes Beneficios según contrato: 
 Derecho a un Seguro de Vida con la entidad Rímac. 
 Derecho a 1 día de descanso a la semana. 
 Y Beneficios según ley. 
 
OCTAVO: EL TRABAJADOR deberá cumplir las normas propias del Centro de 
Trabajo, así como las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo (en caso cuente 
con uno debidamente registrado ante la AAT) y en las demás normas laborales, y las 
que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de 
administración de la empresa, de conformidad con el Art.9º de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003-97- TR. 
 
NOVENO: EL EMPLEADOR abonará al TRABAJADOR la cantidad de S/ 5,371.30 
como remuneración mensual, de la cual se deducirá las aportaciones y descuentos por 














ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES 
Determinación 









el cliente SATA 
S.A.C. y su 
impacto en la 
utilidad del 2017 
¿Cómo aplicar 
la base de 
distribución para 
la determinación 









el cliente SATA 
S.A.C. y su 




1- ¿Cómo se clasificará 
e identificará la 
determinación los costos 
de seguridad 
encargados a SSR 
SERVICE S.A.C. según 
contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD 
PERUANA con el cliente 
SATA S.A.C. y su 
impacto en la utilidad del 
2017? 
 
Aplicar la base de 
distribución para la 
determinacióndel 
costo de seguridad 
encargado a SSR 
Service S.A.C. 
según contrato 
suscrito por la 
Universidad 








costos de seguridad 
encargados a SSR 
SERVICE S.A.C. 
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suscrito por LA 
UNIVERSIDAD 
PERUANA con el 
cliente SATA S.A.C. 
y su impacto en la 
utilidad del 2017. 
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UNIVERSIDAD 
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2- ¿Cómo se cuantificará 
la determinación del 
costo de seguridad 
encargados a SSR 
SERVICE S.A.C. según 
contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD 
PERUANA con el cliente 
SATA S.A.C. y su 





2-Precisar cómo se 
cuantificará la 
determinación del 
costo de seguridad 
encargados a SSR 
SERVICE S.A.C. 
según contrato 
suscrito por LA 
UNIVERSIDAD 
PERUANA con el 
cliente SATA S.A.C. 
y su impacto en la 











MATRÍZ DE OPERACIONALIDAD 
“DETERMINACIÓN DEL COSTO DE SEGURIDAD ENCARGADOS A SSR SERVICE S.A.C. SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR LA 
UNIVERSIDAD PERUANA CON EL CLIENTE SATA S.A.C. Y SU IMPACTO EN LA UTILIDAD DEL 2017” 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO 
V.I.:  
Determinación del costo de seguridad 




Contrato suscrito por LA 
UNIVERSIDAD PERUANA con el 
cliente SATA S.A.C.  
 
V.D.2.:  
Su impacto en la utilidad del 2017 
Costo Directos e Indirectos 
y 
Costo Fijos y Variables 
5. Conceptos de suministros considerados 
en el costo.  
6. Conceptos de mano de obra 
considerados en el costo. 
 
7. Otros conceptos considerados en el 
costo. 
 
8. Clasificación e identificación de los costos 
incurridos en el servicio de seguridad. 
 
Base de Distribución 
y 
Asignación del costo 
3. Identificación de la base de distribución.  
4. Asignación del costo de servicio de 
seguridad por contrato. 
 
Costo Inventariable 
4. Variación en los costos del servicio de 
seguridad y resultados. 
 
5. Costo de servicio inventariable.  
6. Ajuste en los Estados resultados.  
Peculiaridades del Contrato 2. Evaluaciones de los Contratos.  
 
